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SISSEJUHATUS 
 
Käesoleva lõputöö teema on „KOV spetsialistide, koolinoorte ja lapsevanemate teadlikkus, 
arvamused ja ootused ühe valla noorsootööle“. 
Noorsootöö teemavaldkonnaga hakkasin tegelema juba oma seminaritööga „Noorsootöö 
kättesaadavus Kanepi vallas mobiilse noorsootöötaja pilgu läbi“, mille eesmärk oli kaardistada 
nii noorte kui ka ametnike arvamused noorsootöö kättesaadavuse kohta Kanepi vallas mobiilset 
noorsootööd rakendades (Lattik 2014). Käesolevas lõputöös olen antud teemat edasi arendanud 
ja uurinud laiemalt. 
Lõputöö eesmärk on selgitada välja kohaliku omavalitsuse (edaspidi KOV) spetsialistide, 
koolinoorte ja lapsevanemate teadlikkus ja arvamused Kanepi valla noorsootööst ning ootused 
valla noorsootööle. 
Mulle teadaolevalt pole Kanepi vallas varasemalt tehtud selliseid uurimusi ning osa pole võetud 
ka Eesti Noorsootöö Keskuse poolt pakutavast noorsootöö kvaliteedi hindamisest. Antud lõputöö 
on mulle oluline, kuna olen seotud Kanepi valla Avatud Noortekeskusega (edaspidi Kanepi 
ANK), mis on kohalikus omavalitsuses noorsootööd juhtivaks ja koordineerivaks asutuseks. 
Samuti on noorte arvamused ja huvid muutlikud ning nende arvamusi  tuleks regulaarselt uurida 
ning kaardistada, et noorsootöö oleks maksimaalselt tulemuslik. 
Uurimistöö probleem: milline on KOV spetsialistide, koolinoorte ja lapsevanemate teadlikkus ja 
arvamused ja millised on vastanute ootused Kanepi valla noorsootööle? 
Uurimises küsitlesin Kanepi KOV spetsialiste, Kanepi gümnaasiumis õppivaid noori ja 
koolinoorte lapsevanemaid veebiküsimustiku kaudu.  
Lõputöö raames keskendun KOV spetsialistide, koolinoorte ja lapsevanemate 
uurimisküsimustele eraldi.  
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KOV spetsialistide uurimisküsimused: 
1. Milline on Kanepi valla noorsootöö ja noorsootöö tulemuslikkus? 
2. Milline on Kanepi ANK maine ja arvamused tegevuste kohta? 
3. Milline on noorsootööga tegelevate inimeste töökoormuse vastavus noorsootööle esitatud 
ootustele? 
4. Milline on valla allasutuste koostöö ning kuidas on spetsialistid nõus noorsootöösse 
panustama vabatahtlikuna ja ametialaselt? 
Koolinoorte uurimisküsimused: 
1. Milline on Kanepi valla noorsootöö ja noorsootöö tulemuslikkus? 
2. Milline on Kanepi ANK maine ja noorte seotus noortekeskusega? 
3. Millised iseloomujooned peaksid olema noorsootöötajal? 
4. Milline on Kanepi valla noorsootööga seotud info kättesaadavus? 
5. Milline on noorte osalus ja kaasatus noorsootöösse?  
6. Kas noori tunnustatakse piisavalt? 
7. Milline on Kanepi valla allasutuste noorsootöö alane koostöö? 
Lapsevanemate uurimisküsimused: 
1. Milline on Kanepi valla noorsootöö ja noorsootöö tulemuslikkus? 
2. Milline on Kanepi ANK maine? 
3. Milline on noorsootööga tegelevate inimeste töökoormuse vastavus noorsootööle esitatud 
ootustele? 
4. Mida on noosrootöö noorele andnud? 
5. Milline on Kanepi valla allasutuste noorsootöö alane koostöö? 
Käesolev uurimistöö koosneb teoreetilisest ja empiirilisest osast ning on jaotatud neljaks 
suuremaks peatükiks. Töö esimeses ehk teoreetilises osas annan ülevaate noorsootöö alasest 
kirjandusest, teises osas keskendun töö metoodikale, kolmandas ehk empiirilises osas toon välja 
uuringu läbiviimise alused ja neljandas küsitluse tulemused ja kokkuvõte, kuidas saadud 
teadmisi edaspidi rakendada võiks. 
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1. TEEMA LÄHTEALUSED 
 
Antud peatüki eesmärk on avada töös kasutatavate mõistete tähendus kasutades erialast 
kirjandust. Töös kasutatavad mõisted on noor, noorsootöö, noorsootöötaja, sihtgrupp jne.  
Samuti keskendun üldiselt noorte ja noorsootöö hetkeolukorrale Eestis ning toon välja Kanepi 
valla noorsootöö praegused võimalused. 
 
 
1.1 Töös kasutatavaid mõisteid  
 
Noor – seitsme kuni kahekümne kuue aastane füüsiline isik (Noorsootöö seadus §3, 2015) 
Noorsootöö - tingimuste loomine noore isiksuse mitmekülgseks arenguks, mis võimaldab noorel 
vaba tahte alusel perekonna-, tasemeharidus- ja tööväliselt tegutseda (Noorsootöö seadus §4, 
2015). Noorsootöö loob noorele tingimused personaalseks (isiklikuks) ja sotsiaalseks arenguks 
läbi uute teadmiste ja oskuste omandamise mitte-formaalse õppimise keskkonnas. […] 
Noorsootöö aitab noorel õppida iseenda, teiste ja ümbritseva ühiskonna kohta kavandatus ja 
kavandamata tegevuste kaudu. Noorsootöö taotleb noorte kaasatust ühiskonnakorralduses, 
innustab noori võtma vastutust ja tegema teadlikke otsuseid oma elu, väärtushinnangute ja 
ühiskonna arengu osas. (Noorsootöö kutseala kirjeldus, 2002, lk 3) 
Noorsootöötaja - lähtub oma töös noorsootöö põhimõtetest ning rakendab erinevaid tegevusi ja 
meetodeid sõltuvalt noorsootöö valdkonna eripärast, eesmärgist, sihtgrupist, noorsootöö 
tegemise kohast ja situatsioonist. Noorsootöötaja on teadlik noorte elu tegelikkusest ja kohalikest 
oludest, oskab hinnata noore olukordi ja vajadusi, valida ja rakendada sobivaid meetodeid ning 
analüüsida tehtud töö mõjustust. (Noorsootöötaja kutsestandard 2013, lk 6) Isik, kes täidab 
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erinevaid rolle sõltuvalt noorsootöö teostamise kohast, situatsioonist, sihtgrupist ning eesmärgist. 
Noorsootöötaja töötab noortega individuaalselt ja rühmas, kavandab ning hindab programme ja 
projekte, juhib kaastöötajaid, teeb koostööd teiste valdkondade spetsialistide, vanemate ja 
huvigruppidega. (Eesti Avatud Noortekeskuste …, 2013, lk 21) 
Noortekeskus – Noorsootööasutus, mis lähtub avatud noorsootöö põhimõttest, kus võivad 
vabatahtlikkuse alusel käia kõik noored ja mis saab olla ümbruskonna noorsootöö korraldamise 
keskus (Eesti Avatud Noortekeskuste …, 2013, lk 21) 
Avatud noortekeskus – (lühend ANK) avatud noorsootöö meetodil tegutsev noorsootöö asutus, 
mis on piirkonna noorsootöö korraldamise keskus, kus vabatahtlikkuse alusel võivad käia kõik 
noored, kes aktsepteerivad keskuses kehtivaid reegleid ning mis pakub noorsootöö teenuseid 
(Ristikivi, 2005, lk 3) 
Noorsootöö tegevused – huvitegevus, noortekeskuste tegevused, noorteorganisatsioonide 
tegevused, noorteühingute tegevused, õpilasesindused, osaluskogud, laagrid, malevad, noorte 
üritused (Kvaliteedijuhtimine noorsootöös, 2013, lk 5) 
Noorteinfo – teave, mis muudab ühiskonnainfo noortele kättesaadavaks, võimaldades teha neil 
teatud otsuseid või toimida mingi teguviisi järgi. Noorteinfo eesmärk on suurendada 
valikuvõimalusi, mis oleksid noortele kättesaadavad, pakkudes avalikust elust otsest või kaudset 
teavet ning võimaldades noortel lihtsamini teha iseseisvaid valikuid oma elu korraldamisel. 
(Noorsootöö strateegia 2006–2013, 2006, lk 34)  
Huvitegevus – lühiajaline ja süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel 
tasemeõppest ja tööst vabal ajal, et noor saaks võimaluse omandada süvendatud teadmised ja 
oskused valitud huvialal (Noorsootöö strateegia, 2006). On organiseeritud tegevus (näiteks 
muusika- ja kunstikool, tehnika-, väitlus-, foto-, näitering, trenn jne) koolides, huvikoolides, 
klubides, spordiklubides, noortekeskustes ja mujal (Kvaliteedijuhtimine noorsootöös, 2013, lk 4) 
Sihtrühm – Kindlate tunnustega (sugu, vanus, elukoht jne) elanikkonna rühm, kelle seas uuring 
läbi viiakse (Kvaliteedijuhtimine noorsootöös, 2013, lk 7)  
Ootus – (psühholoogias, sotsioloogias) on käitumismall, mis tuleneb isiku seisundist sotsiaalsete 
ja psühholoogiliste suhete süsteemis (EE, 1994, lk 73) 
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Arvamus – veendumusel või oletusel rajanev seisukoht, mõte, hinnang kellegi või millegi suhtes 
(Eesti keele seletav sõnaraamat, n.d). Otsustus või järeldus, mille tõesust selle esitaja pole 
kontrollinud (ENE, 1985, lk 317) 
Teadlik – millestki teadev, informatsiooni omav (Eesti keele seletav sõnaraamat, n.d) 
Kohalik omavalitsus – (lühend KOV) kohalik omavalitsus on põhiseaduses sätestatud 
omavalitsusüksuse – valla või linna – demokraatlikult moodustatud võimuorganite õigus, võime 
ja kohustus seaduste alusel iseseisvalt korraldada ja juhtida kohalikku elu, lähtudes valla- või 
linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades valla või linna arengu iseärasusi 
(Kohaliku omavalitsuse …, 2015, §2) 
Küsitlus – enamkasutatud info kogumise meetod, mille käigus uurija on otseses 
(intervjueerimine) või kaudses (ankeet) kontaktis vastajaga (Kvaliteedijuhtimine noorsootöös, 
2013, lk 5) 
Veebiküsitlus – veebilehel täidetav küsitlus, mille lingi saab saata vastajatele e-posti teel. Kirjas 
on link veebiankeedile, mille vastaja saab täita talle sobival ajal. Veebiküsitluse täitmine on 
vastajale mugav, vastused salvestuvad andmebaasi ja nende edasine ülekandmine 
andmetöötlusvahendisse on kerge. Nimelise küsitluse korral saab mittevastanutele saata paari 
päeva pärast meeldetuletuskirja. Soovitav vastamisaeg on veebiküsitluse ankeedi lingi esmase 
saatmise korral 3–4 päeva ja meeldetuletuskirja järgselt 2–3 päeva. (Kvaliteedijuhtimine 
noorsootöös, 2013, lk 57) 
Valikuuring – uuring, kus andmeid ei koguta kõigi uuritavate objektide käest, vaid neist tehakse 
valik ja mõõdetakse väikest osa üldkogumist (Kvaliteedijuhtimine noorsootöös, 2013, lk 7) 
Eesti Noorsootöö Keskus – (lühend ENTK) on 1999. aastal loodud Haridus- ja 
Teadusministeeriumi (HTM) hallatav riiklik noorsootöö asutus, mille põhieesmärk on 
noorsootöö arendamine ja korraldamine riikliku noortepoliitika raames. […] Keskus ja HTMi 
noorteosakond töötavad selle nimel, et noortele osutatavad teenused lähtuksid noorte vajadustest, 
noortepoliitika eesmärkidest ja suundadest, oleksid kvaliteetsed ja noortele parimal moel 
kättesaadavad. (Eesti Noorsootöö Keskus, n.d) 
Noorsootöö kvaliteedi hindamismudel – on välja töötatud ENTK koostöös Ernst & Young 
Baltic AS-ga ning koos noortevaldkonna partneritega 2010. aastal. Noorsootöö kvaliteedi 
hindamismudel on töövahend kohalikule omavalitsusele, mille abil saab kaardistada noorsootöö 
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tugevusi ja arendamist vajavaid valdkondi, tulemuste põhjal planeerida edasist arengut ning 
jälgida edusamme. (Eesti Noorsootöö Keskus, n.d) 
 
 
1.2 Noorsootöö hetkeolukord Eestis ja Kanepi vallas 
 
Käesolevas peatükis seletan lahti noorsootöö olemuse üldiselt ning keskendun noorsootöö 
hetkeolukorrale nii Eestis kui ka Kanepi vallas. 
Noorsootöö põhimõtted (Noorsootöö strateegia 2006–2013, 2006, lk 21 & Noorsootöö, n.d): 
 Noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid noorsootöö otsuste 
tegemisse. 
 Noorsootöös lähtutakse noorte vajadustest, huvidest ja soovidest.  
 Noorsootöö põhineb noorte osalusel ja nende vabal tahtel. 
 Noorsootöö põhineb noorte omaalgatusel. 
 Noorsootööd läbib nii riigisisene kui ka rahvusvaheline lõimumine. 
 Noorsootöös lähtutakse eetilistest kaalutlustest ja võrdse kohtlemise põhimõttest. 
 Noorsootöötaja lähtub töös noortega sallivuse ja partnerluse põhimõttest. 
Noorsootööl on kolm põhilist ja üldtunnustatud tunnusjoont (Youth Work, n.d): 
 noored saavad ise otsustada osalemise üle; 
 noorsootöö toimub seal, kus on noored; 
 noor ja noorsootöötaja on õppimisprotsessis partnerid. 
Noorsootöö hõlmab laia tegevusala sotsiaalses, kultuurilises, hariduslikus või poliitilises 
valdkonnas  noore poolt, koos noorega või noore jaoks. Samuti põhineb noorsootöö 
mitteformaalsel ja informaalsel õppeprotsessil ja sel on ainulaadne roll mitteformaalse õppimise 
võimaluse pakkumisel noortele. Noorsootöö aitab kaasa noore isiklikule arengule, osalisele 
iseseisvumisele ja algatusvõimele, kuid samas soodustab ka noorte osalust ühiskonnas. (Youth 
Work, n.d) 
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Noorsootöö kuulub „väljaspool kooli“ haridusvaldkonda ning vaba aja tegevusi korraldavad 
professionaalsed või vabatahtlikud noorsootöötajad ja noortejuhid. (Youth Work, n.d) 
Noorsootöö tulemuslikkusel on kaks aspekti – efektiivsus ja kvaliteet.  
Efektiivne noorsootöö ja noorte omaalgatus püüavad anda võimaluse soodustada noorte aktiivset 
osalust ühiskonnas. See annab noorele elus oskused, pädevused ja kogemused, suurendades 
seeläbi kaitsvaid tegureid, mis täiustab arengut, heaolu, iseseisvust ja sotsiaalset kaasamist 
kõikidele noortele, ka vähemate võimalustega. (Council conclusions …, 2013) 
Kvaliteetse noorsootöö kohustus on optimaalselt kindlustada ja täiustada noorsootöö sätteid ja 
praktikaid. See on noorteorganisatsioonide, teenuste ja noorsootöötajate, asjaomaste 
sidusgruppidega koostöö planeerida ning esitada tegevused ja programmid, mis on asjakohased 
ja vastavad noorte inimeste huvidega, vajadustega ja kogemustega ning mis on tõenduspõhine ja 
tulemusele orienteeritud. Kvaliteetse noorsootöö tulemus peaks olema see, et noor saab 
maksimaalset kasu noorsootöös osalemisest. (Council conclusions …, 2013) 
Noorsootöö kvaliteedi arendamiseks on Eestis kutsutud ellu riiklik programm „Noorsootöö 
kvaliteedi arendamine”. Programmi elluviija on Eesti Noorsootöö Keskus (edaspidi ENTK) ning 
selle üldeesmärk on parandada noorte valmidust siseneda tööturule kvaliteetse noorsootöö 
kaudu. Programm hõlmab nii noortega töötavate spetsialistide koolitamist (tegevussuund 1: 
noorsootöö – laste koolituste korraldamine ja noorsootöötaja kutse väärtustamine) kui ka ühtsete 
kvaliteedikriteeriumide väljatöötamist noorsootööle (tegevussuund 2: noorsootöö kvaliteet). 
Sellega töötati välja noorsootöö kvaliteedi mõõtmise ja hindamise süsteem, mis on KOV-de 
töövahend nende territooriumil tehtava noorsootöö kvaliteedi hindamiseks. (Kvaliteedijuhtimine 
noorsootöös, 2013, lk 13-14) 
 
 
1.2.1 Noorsootöö hetkeolukord Eestis 
 
„Ühiskond koosneb erinevate huvide ja taustaga rühmadest, kes püüavad saavutada endast 
parimat esindatust. Noored moodustavad ühe sellise rühma, millel on erivajadused ja –huvid. 
Seega toovad sotsiaalse foorumi tüüpi vaba aja sisustamise keskkonnad ja tegevused noori kokku 
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selleks, et nad saaksid arutleda enda ja ühiskonna seisundi ja vajaduste üle ning kavandada ja 
ellu viia tegevusi, mis aitaksid nende olukorda ühiskonnas ja ühiskonda tervikuna paremaks 
muuta.“ (Noorteseire aastaraamat 2013, lk 38).  
Noorsootöö on üheks väljundiks ja avatud noortekeskus üheks kohaks noortele, kus nad saavad 
toetust oma ideede elluviimiseks ja ühiskonna paremaks muutmiseks. 
Noortevaldkonna arengukavas 2014-2020 on viidatud „Noorteseire aastaraamatule 2012“ ning 
Ainsaare ja Soo „Kohalikud omavalitsused ja lastega pered“ teosele, et noortevaldkonna 
võimalused noorte mitmekülgset arengut toetada, probleemide tekkepõhjustega tegeleda ning 
pakkuda lahendusi raskustesse sattumise korral on viimaste aastatega jõudsalt kasvanud. 
Noorsootöös on suurenenud noorte jaoks loodud struktuuride arv […] ja seeläbi paranenud 
noorsootöö kättesaadavus, suurenenud on tugi töö kvaliteedi ning töötajaskonna kvalifikatsiooni 
tõstmiseks. Kohalike omavalitsuste kui noorsootöö põhikorraldajate panus noorsootöö 
korraldusse ja kvaliteedi tõusu on olnud märkimisväärne. […] Noore jaoks on oluline saada 
võimalus kasvada turvalises pere- ja kogukonnas, omandada hea haridus ning näha 
eneseteostusvõimalusi pakkuvaid ja head elukvaliteeti lubavaid töökohti tulevikus. Samas on 
vajalik suurendada enda ja ühiskonna arengu suhtes loovat hoiakut ning vähendada passiivseks 
teenusetarbijaks ja läbikukkujaks kujunemise riske. […] Noorteühingud, noortekeskused ja 
huvikoolid loovad palju võimalusi vajalike sotsiaalsete pädevuste omandamiseks. Oma huvi ja 
loovuse avastamine, huviala süvitsi õppimine toimub Eesti noorel enamasti noorsootöös. 
Aktiivset omaalgatust eeldavad vabatahtlikud tegevused, näiteks noorteprojektid, annavad 
väärtusliku panuse mitmesuguste teadmiste ja oskuste arendamisse, lisaks personaalse 
edukogemuse ja töökogemuse.  (Noorsootöö arengukava 2014-2020, 2014, lk 5-6) 
„Noorteseire aastaraamat 2013“ on viidatud ka Ossinovski ettekandele Riigikogu istungil 22. 
mail järgnevalt: „Noorsootööasutuste arv on viimastel aastatel pidevalt ja kiiresti kasvanud. Kui 
aastail 2009–2013 suurenes osaluskogude arv 2,6 korda, huvikoolide arv 80% võrra ja avatud 
noortekeskuste arv 9% võrra, siis võrreldes 2006. aastaga oli kasv veelgi hoogsam. Eriti 
märkimisväärselt suurenes osaluskogude arv – peaaegu kuus korda (14-lt 81-le). Huvikoolide arv 
on kahekordistunud (275-lt 562-le) ja avatud noortekeskuste arv kasvas ligi kolmandiku võrra“ 
(62%, Ossinovski 2014). „Koos noorsootöös osalemist võimaldavate asutuste arvu kasvuga on 
suurenenud ka noorsootööst osa võtvate noorte arv […]. See tendents tõi noorte arvu üldise 
vähenemise tõttu kaasa kõigi 7–26aastaste huvihariduses osalevate noorte osakaalu kasvamise 
2008. aasta 14%-lt 2013. aastal 27%ni. Suurema hulga noorte osalemisele vaatamata on samal 
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ajavahemikul noorte arv ühe noortekeskuse kohta vähenenud 1500-lt 1250-le.“ (Noorteseire 
aastaraamat 2013, 2013, lk 27) 
„Nagu teaduskirjandusest selgub, on suundumus kaasata noori poliitikasse tänapäeval üldine, 
mitte Eestile ainuomane nähtus. […] Üks enim tsiteeritud autoreid siin on Roger Hart, kes 
rakendas noorte osaluse hindamiseks kuulsat S. Arnsteini (1969) täiskasvanute kodanikuosaluse 
redelit. Harti (1992) järgi on mitmed nn osalused tegelikult mitteosalused, sest lapsi kasutatakse 
vaid dekoratsioonina ürituse legitiimsuse suurendamiseks. […] Ka redeli kõrgematel astmetel 
kipuvad domineerima sellised osalusvormid, kus noori küll informeeritakse ja kutsutakse 
arvamust avaldama, ent eelnõud on täiskasvanute kavandatud. Näiteks saavad noortevolikogud 
osaleda vallavolikogu poolt algatatud eelnõude arutamisel. Sellise osalustüübi puhul on tähtis, et 
noored oleksid kaasatud võimalikult varajases staadiumis, mil muudatuste tegemine on veel 
võimalik. Kõrgeimaks osaluse vormiks peab R. Hart niisugust, kus lapsed ise initsieerivad 
ettepanekuid ja juhivad arutelu kuni otsuse vastuvõtmiseni. Noorsootöötaja roll siin võiks olla 
saavutada konstruktiivne koostöö täiskasvanutega, sest ilma seadusandliku või täidesaatva kogu 
nõusolekuta ei ole poliitilised otsused võimalikud, kuna võim koos õiguslike ja rahaliste 
tööriistadega kuulub neile.“ (Noorsootöö õpik, lk 81-82) 
 
 
1.2.2 Noorsootöö hetkeolukord Kanepi vallas 
 
Kanepi valda on sisse kirjutatud 549 7-26. aastast noort (Sooline ja …, 2015). Kanepis tegeleb 
noorsootööga Kanepi ANK, noortekeskuse all tegutsevad ka Põlgaste ja Soodoma raamatukogu- 
külakeskuse ruumides noortetoad. Lisaks on noortega seotud/ tegevusi pakkuvad asutused 
Kanepi gümnaasium, Kanepi Seltsimaja ja Kanepi Raamatukogu.  
Kanepi Gümnaasium – põhikool ja gümnaasium on koos. Koolis õpib 185 õpilast. Huviringidest 
on töös koorid (mudilas-, laste-, gümnaasiumi ansambel, solistid), rütmipillide ring, raadioring, 
arvutipraktikum, sõnakunsti ring, kunsti- ja käsitööring ja tantsimine. Mina tegelen 
Kodutütardega ja õpilasesindus toimetab samuti. Jalgpall, käsipall ja batuudiring tegutsevad küll 
kooli ruumides/ alal, kuid ei kuulu gümnaasiumi huviringide hulka. Raamatukoguhoidja teeb 
mitteametlikku meisterdamisringi. Üldiselt koostööd teiste asutustega tehakse harva – Kanepi 
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Seltsimaja ja Kanepi ANK-iga toimuvad aastas paar ühissündmust (jüriööjooks, vastlapäev, 
motivatsioonimatk). Viimase kolme aasta jooksul on olnud rahvusvahelisi noortevahetusi 
Küprosel, Saksamaal ja Itaalias, kus külastatakse Kanepi kooli ning õpilased lähevad 
vastuvisiidile.  
Kanepi Seltsimaja ruumides tegutsevad Kanepi ANK huviringid – noorte rahvatants ja 
draamaring Dramatiino, viimast juhendab seltsimaja juhataja. Seltsimajas tegutseb veel 
perehommik kõige pisematele lastele ja nende vanematele, mida aitavad noored korraldada. 
Samuti tehakse koostööd kooli ja noortekeskusega. ANK-iga vahetatakse tehnikat, suuremad 
sündmused toimuvad seltsimajas (näiteks tunnustusüritus), seltsimaja juhendaja teeb koostööd ka 
talgupäevade ja õpilasmaleva osas, andes noortele tööd. Seltsimaja korraldab peo- ja 
tantsuõhtuid, kust vanemad noored aktiivselt osa võtavad, samuti segakoori ja täiskasvanute 
rahvatantsurühma harjutusõhtud toimuvad seltsimaja ruumides, millest võtavad osa juba 
täisealised noored. „Seltsimaja on noortekeskuse käepikendus ja julgelt on seltsimaja üks 
noorsootöö asutus,“ ütles seltsimaja juhataja telefonivestluse käigus. Samuti nentis ta, et paljud 
noored tulevad küsima sünnipäevadeks tehnikat, kurdavad oma muresid, jagavad rõõme, mida 
noortekeskuselt alatihti noor ei saa. 
Kanepi Raamatukogu teeb erinevaid sündmusi nii lasteaialastele kui koolis käivatele noortele. 
Kirjanikega kohtumised toimuvad viimasel ajal pigem koolimajas, ettelugemistunnid on 
lasteaiaõpilastele suunatud. Raamatukogus tehakse veel joonistusvõistlusi, kirjanduslikke 
võistluspäevi, näitusi, luule ja essee konkursse ning tänuüritusi tunnustamaks parimaid lugejaid. 
Kanepi raamatukogu juhataja ütleb: „Raamatukogu pole enam kuigi populaarne koht ning 
üritustest osavõtt sõltub paljust ka õpetajaist.“  
Kuna Kanepi ANK on valla noorsootööd juhtiv ja koordineeriv asutus, keskendun alapeatükis 
eelkõige noortekeskuse olemusele.  
 „Noortekeskuse esmane ülesanne on kontakti saavutamine noortega ning tema individuaalsetele 
võimetele ja eelistustele tuginedes pakkuda noorele arendavat mõtestatud tegevust. 
Noortekeskuse teenuste aluseks on noorte vajadused.“ (Noortekeskuste Hea Tava 2013, lk 3) 
Noortekeskuse põhiülesanded on (Kanepi valla munitsipaalasutuse … 2007, §3) 
1. Ühendada Kanepi valla 7-26-aastaseid noori, võimaldada neile suhtlemist ja vabaaja 
veetmist kodu- ja koolivälisel ajal, seades esikohale noore omaalgatuse arendamise, luua 
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tingimused mitteformaalseks õppimiseks, eelkõige kogemuste omandamiseks tegevuste 
ja suhtlemise kaudu.  
2. Olla avatud igale noorele, seadmata eeltingimusi tema tõekspidamistele, võimetele, 
oskustele, teadmistele ja rahalistele võimalustele ning kaasata noori tegevuse algatamisse 
ja arendamisse. 
3.  Korraldada ning toetada omaalgatuslikke programme, projekte, noorteüritusi, 
projektilaagreid, võistlusi jne. 
4. Teha koostööd teiste noorteühenduste, -organisatsioonide ja –liitudega. 
5. Vahendada noortele suunatud informatsiooni. 
6. Abistada noori osavõtul laste ja noorte puhkuse- ja koolitusprogrammidest ning muudest 
noorsooüritustest. 
7. Organiseerida töökasvatuse eesmärgil õpilasmaleva tööd. 
„Kanepi valla Avatud Noortekeskus avati 14. oktoobril 2006. aastal. […] Noortekeskuse 
missiooniks on olla noortele ja noortega – noorte omaalgatust ja iseseisvat tegevust soodustavaks 
keskkonnaks. Noortekeskuse väärtuseks on noortepärasus, sealhulgas noorte arvamustest, 
vajadustest ja ideedest lähtumine, avatus ja läbipaistvus, omavaheline koostöö, paindlikkus 
muutuvas ajas ja vormis, usaldusväärsus, mitmekülgsus.“ (Kanepi valla …, 2013) 
Kanepi ANK-is töötab lisaks täiskohaga juhatajale 0,3 koormusega noorsootöötaja alates 2015. 
aasta märtsist. Noortekeskuse alt tegutsevad huviringid on noorte rahvatantsu grupp, 
showtantsutrupp Efect, draamaring Dramatiino, kitarriring ja loovusring, tegutseb ka 
noorteaktiiv ja Eesti esimene noortevolikogu. Noortekeskus korraldab iga-aastaseid 
traditsioonilisi sündmusi nagu Kanepi valla noorsootöö tunnustusüritus, mille raames valitakse 
Aasta Sõber, Noor ja Tegu, vastlapäev, „Teeme Ära“ talgupäev, Kanepi valla õpilasmalev, 
perepäev ja võrkpalliturniir, halloween ja jõulupidu. Neli aastat on tegutsenud Põlgaste 
noortetuba ja üks aasta Soodoma noortetuba. 
Põlgaste noortetuba külastavad pigem aktiivsed ja sportlikud noormehed. Võimalusi on mitmeid, 
keskendutud on pigem spordivõimaluste arendamisele. Noortetoas on jõusaalivarustus, 
boksikott, maadlusmatid, lauajalgpall, minipiljard, koroona, Xbox, Wii ja lauamängud. Avatud 
on iga nädal reedeti. Soodoma noortetoas käivad eelkõige nooremad – algklass ja 
meisterdamishuvilised. Soodoma noortetuba on lahti kord kuus ja toimuvad töötoad, mis 
keskenduvad seltskonnamängudele, meisterdamisele ja söögi tegemisele. 
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Noortetoad erinevad üksteisest just sihtgrupi ja huvide poolest. Põlgaste on pigem 
spordisuunaga, kus käivad noormehed ja Soodoma käelise tegevuse suunaga, kus käivad nii 
poisid kui tüdrukud algklassidest ja nende nooremad õed-vennad. 
Kanepi ANK-il puudub oma arengukava, kuid napisõnalised laused on pandud KOV 
arengukavasse. „Noortekeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest 
õigusaktidest, Kanepi Vallavolikogu ja Kanepi Vallavalitsuse määrustest ja otsustest ning 
käesolevast põhimäärusest“ (Kanepi valla munitsipaalasutuse … 2007, §2). 
„Noorte osalemist ei piira sageli mitte niivõrd noorte endi passiivsus või oskuste puudumine, 
kuivõrd täiskasvanud ametnike puudulikud oskused noortega suhtlemises ning hoiakud, mis ei 
soosi noortega arvestamist otsuste tegemisel“ (Noorteseire aastaraamat 2013, lk 39).  
Kuigi noortekeskuse juhataja küsib noorte arvamusi sündmuste korraldamisel, on probleemiks 
siiski see, et mitte kõikide noorte arvamused ei jõua juhendajani või noorsootöö ei jõua noorteni. 
Kanepi valla arengukavasse 2015-2018 (2015, lk 10-11) on sisse kirjutatud noorte huvide ja 
hetkeolukorra analüüs (mida antud uurimistöö püüab saavutada) ja uuringute läbiviimine, suviste 
noorte töö- ja puhkelaagrite korraldamine, noorte ja noorsootöötajate tunnustamine, noorsootöö 
arengukava koostamine/ täiendamine, noorsoole suunatud programmide propageerimine ja 
aktiivne osalemine, noortekeskuse tegevuse korraldamine/ arendamine ja laiendamine, 
noortekeskuse uute klubide ja avatud huviringide käivitamine, arendamine ja toetamine, 
noorsootöö koostöö ja piiriüleste projektide käivitamine ja läbiviimine (Kanepi valla … 2015).   
 
 
1.3 Noorte ootused noorsootööle 
 
Käesolevas alapeatükis seletan lahti, mida pean silmas mõiste „ootus“ all. Selleks keskendun 
Victor Vroomi ootuste teooriale ning Abraham Marlowi vajaduste hierarhiale. 
„Ootuste teooria väidab, et inimene tegutseb kindlal viisil, mis baseerub ootusel, et tegevusele 
järgneb antud tulemus – hüvitus ja selle hüvituse atraktiivsusel inimese jaoks. Ootuste mudel 
sisaldab kolme muutujat: ootus ehk toimetuleku tõenäosus, hüvituse tõenäosus ja hüvituse 
atraktiivsus.“ (Organisatsioon ja juhtimine, 2015) 
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Joonis 1 V.Vroom „Ootuste teooria“ (Allikas: Organisatsioon ja juhtimine, 2015) 
Lõputöö eesmärk on selgitada välja noorte, lapsevanemate kui ka valla spetsialistide ootused 
noorsootööle. Küsimustikus olen sõnastanud ootuste küsimused läbi noorte, näiteks milliseid 
tegevusi ja teenuseid Teie arvates noored ootavad Kanepi valla Avatud Noortekeskuselt?  
Tuleb tõdeda, et lastevanemate ja spetsialistide ootused noorsootööle ei pruugi väljendada noorte 
tegelikke vajadusi.  
„Inimeste vajadused varieeruvad sõltuvalt east, elukohast, elustiilist, huvidest ja väga paljudest 
muudest asjaoludest. […] Ameerika psühholoog Abraham Maslow (1908-1970) uuris inimeste 
vajadusi ning jaotas need viieks suuremaks grupiks. Maslow vajaduste hierarhiat esitatakse 
tavaliselt püramiidi kujul, osutades sellele, et alumistel astmetel olevad vajadused on inimese 
jaoks olulisemas ja kõrgemal astmel olevaid vajadusi saab rahuldada alles siis, kui alumised on 
rahuldatud. […] Muidugi ei pruugi inimene alati tajuda, et esmased vajadused on kõige 
olulisemad, sest ta võib neid pidada n-ö loomulikuks.“ (Vajadused ja võimalused, 2014) 
Üldiselt võib öelda, et noorsootöö tegeleb peamiselt kolme viimase vajadusega – sotsiaalse-, 
isiksuse- ja eneseteostuse vajadustega.  
Võib öelda, et suhteliselt suur hulk noori käivad noortekeskustes ja –tubades eelkõige oma 
sõpradega kohtumas ja suhtlemas, mis rahuldab nende kuuluvuse- ja sotsiaalsed vajadused.  
Noorsootöö üks eesmärke on noorte tunnustamine ja kiitmine. Noorele tähendab see palju – teda 
ja tema tööd märgatakse. Usun, kui väidan, et tunnustamine ei ole noore üks peamisi tegutsemise 
eesmärke, kuid see on oluline faktor edasi tegutsemiseks. 
Noorsootööasutustes kohtuvad noored, kes on üksteisest küllaltki erinevad, kuid samas ka väga 
sarnased teineteisele. Sündmuse korraldamisel töötavad noored ühise eesmärgi poole, kuid see-
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eest on igal noorel selles protsessis oma individuaalsed eesmärgid. Eneseteostuse vajadust saab 
arendada just midagi tehes ja korraldades.  
 
Joonis 2 Maslow vajaduste hierarhia (Allikas: Vajadused ja võimalused, 2014) 
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2. UURIMISMETOODIKA 
 
Antud peatükis olen välja toonud lõputöö eesmärgi, uurimise küsimused, millest töö kirjutamisel 
lähtusin, uurimismeetodi valiku ja põhjenduse. Samuti uurimise läbi viimise protsessi ja andmete 
kogumise. Siinse uurimise läbiviimisel lähtusin käsiraamatus „Kvaliteedijuhtimine noorsootöös“ 
(2013) antud soovitustest nii uurimisküsimuste püstitamisel, valimi moodustamisel kui ka 
küsitluse läbiviimisel.  
Antud uurimistöö puhul on tegemist „tagantjärele uurimisega“ s.o „Põhjuslik-võrdlev uuring, 
kus uuritakse nähtuste erinevate põhjuseid ja tagajärgi“ (Õunapuu, 2014, lk 60). Kuna põhjused 
on toimunud ja tagajärjed olemas, siis uuritakse põhjusi olemasolevate tingimuste ja käitumiste 
kaudu. 
Uurimistöö on jätk minu seminaritööle „Noorsootöö kättesaadavus Kanepi vallas mobiilse 
noorsootöötaja pilgu läbi“ (Lattik, 2014). Seminaritöös analüüsisin noorsootöö kättesaadavust 
Kanepi vallas ning intervjueerisin nii noori kui ka valla ametnikke (noortekeskuse juhataja, 
vallavanem ja sotsiaalnõunik). Ametnike sõnul on koostöö noorsootööga tegelevate asutuste 
vahel puudulik. Nii ametnikke kui ka noori häiris sündmuste korraldamine peamiselt ühele 
sihtgrupile – noortekeskuses käivatele noortele, enamjaolt nooremale sihtgrupile ning 
vanematele noortele pole huvipakkuvaid ja atraktiivseid võimalusi noorsootööst osa võtta. 
Teiseks suuremaks puudujäägiks toodi informatsiooni kehv levik. Seminaritöös ilmnenud 
kitsaskohti - sündmuste korraldamise kitsast fokuseerimist noortekeskuse noortele ja selle 
põhjuseid, vajadusi/ tegevusi erinevatele vanusegruppidele, sealhulgas vanemale vanuserühmale, 
kehva infoleviku tagamaid. Soovisin edasi uurida oma lõputöös ja laiendada vaatenurka ning 
sihtgruppi. 
Tegemist on empiirilise uurimistööga, kus kasutasin kombineeritult kvalitatiivset-kvantitatiivset 
küsimustikku suletud ja avatud küsimustega. 
Uurimismeetodiks valisin veebiküsitluse, mis sisaldab nii suletud küsimusi kui ka avatud 
küsimusi, et vastaja saaks põhjendada oma arvamust. Küsimustik on koostatud kolmes variandis, 
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igale sihtgrupile vastav – koolinoored, lapsevanemad ja KOV spetsialistid. KOV spetsialistidena 
olen küsitlenud otseselt või kaudselt Kanepi valla noorsootööga tegelevaid töötajaid ja valla 
ametnikke.  
 
 
2.1 Uurimise eesmärk ja uurimisküsimused 
 
Käesoleva lõputöö eesmärk on selgitada välja KOV spetsialistide koolinoorte ja lapsevanemate 
teadlikkus ja arvamused valla noorsootööst ning ootused valla noorsootööle.  
Uurimistöö probleem: milline on KOV spetsialistide, koolinoorte ja lapsevanemate teadlikkus ja 
arvamused ning millised on vastanute ootused Kanepi valla noorsootööle? 
Lõputöö raames keskendun KOV spetsialistide, koolinoorte ja lapsevanemate 
uurimisküsimustele eraldi.  
KOV spetsialistide uurimisküsimused: 
1. Milline on Kanepi valla noorsootöö ja noorsootöö tulemuslikkus? 
2. Milline on Kanepi ANK maine ja arvamused tegevuste kohta? 
3. Milline on noorsootööga tegelevate inimeste töökoormuse vastavus noorsootööle 
esitatud ootustele? 
4. Milline on valla allasutuste koostöö ning kuidas on spetsialistid nõus noorsootöösse 
panustama vabatahtlikuna ja ametialaselt? 
Koolinoorte uurimisküsimused: 
1. Milline on Kanepi valla noorsootöö ja noorsootöö tulemuslikkus? 
2. Milline on Kanepi ANK maine ja noorte seotus noortekeskusega? 
3. Millised iseloomujooned peaksid olema noorsootöötajal? 
4. Milline on Kanepi valla noorsootööga seotud info kättesaadavus? 
5. Milline on noorte osalus ja kaasatus noorsootöösse?  
6. Kas noori tunnustatakse piisavalt? 
7. Milline on Kanepi valla allasutuste noorsootöö alane koostöö? 
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Lapsevanemate uurimisküsimused: 
1. Milline on Kanepi valla noorsootöö ja noorsootöö tulemuslikkus? 
2. Milline on Kanepi ANK maine? 
3. Milline on noorsootööga tegelevate inimeste töökoormuse vastavus noorsootööle 
esitatud ootustele? 
4. Mida on noosrootöö noorele andnud? 
5. Milline on Kanepi valla allasutuste noorsootöö alane koostöö? 
 
 
2.2 Populatsioon ja valim 
 
Uurimisobjektiks on KOV spetsialistid, koolinoored ja lapsevanemad. 
Käsiraamatust „Kvaliteedijuhtimine noorsootöös“ (2013, lk 56) on soovitatud tagasiside- ja 
rahulolu-uuringuid viia läbi kolmes sihtrühmas: 
 7-26-aastased noored, kes elavad KOV-is; 
 noorsootöötajad, kes töötavad KOV-i piirkonnas; 
 noorteühendused (juhid), kes tegutsevad KOV-i piirkonnas.  
Kuna Kanepi vallas on üks noorteühing, kelle noored on seotud noortekeskusega – siis asendasin 
noorteühingud lapsevanemate arvamusega ja noorsootöötajate ringi laiendasin töötajate ja 
spetsialistide võrra. Nii on antud uurimistöös eesmärgile vastavalt sihtrühmad järgnevad: 
 Koolis õppivad noored 
 Koolis õppivate noorte lapsevanemad 
 Noorsootööga seotud kohaliku omavalitsuse spetsialistid 
Kõik sihtrühmad – noorsootööga seotud kohaliku omavalitsuse spetsialistid (edaspidi KOV 
spetsialistid), koolis õppivad noored (edaspidi noored) ja koolis õppivate noorte lapsevanemad 
(edaspidi lapsevanemad) moodustavad eraldi üldkogumid (ehk populatsioonid) ja valimid nendes 
on erinevad, koostatud erinevatest põhimõtetest lähtuvalt. 
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Koolis õppivate noorte populatsioon ja valim 
Kanepi vallas on statistika andmetel 549 noort (Sotsiaalne ja …, 2015) ja koolis käib 185 noort. 
Käesoleva uurimistöö koolis õppivate noorte populatsioonis on 185 - 7-19-aastast noort, kes 
käivad Kanepi gümnaasiumis. Statistika ameti andmetel (2015) on vallas noori rohkem, kuid 
enamus vanemad noored on küll valda sisse kirjutatud, kuid õpivad ja töötavad (elavad) mujal 
ning ei tarbi noorsootöö võimalusi ning seetõttu on mitte kooliealised (20-26-aastased) noored 
uurimisest välja jäetud. Kui uurimistöös kasutan hiljem vanemad ja nooremad noored, siis pean 
noorte nooremaks vanusegrupiks noori vanuses 7-13 eluaastat ja vanemaks noori vanuses 14-19 
eluaastat (vastavalt noorsootöö põhimõtetele). 
Moodustasin valimi klasside kaupa. Valisin klassid üle ühe, seega osutusid valituks 2, 4, 6, 8, 10, 
12 klassi õpilased. Kokku on noorte valimis 80 õpilast. 
Kõigist valla noortest (549st) on küsimustikule vastanute protsent vaid 14%, kuid kuna 
populatsioonina arvestasin ainult koolis käivate noortega (185 noort), siis moodustab valim 
populatsioonis 43%. Minu uuringus on kasutatud mugavusvalimit ja valimi maht on 
soovituslikust väiksem, seega ei ole valim esinduslik kõikide koolis käivate või valla noorte 
kohta. Antud uuringu tulemusi ei saa üldistada vaid seda tuleb pidada vaid vastanute 
arvamuseks. Seega, edaspidi kasutades sõna noorte arvamused – pean silmas küsimustele 
vastanud noorte arvamusi. 
Kõik valimisse arvatud noored said kasutada arvutiklassi ja küsimustele vastamine oli koolis 
eelnevalt kokku lepitud. Kõik noored vastasid küsimustikule ühel päeval 1.-4. tunni ajal. 
Koolis õppivate noorte vanemate populatsioon ja valim 
Populatsioonina võib arvestada 185 koolis käiva noore vanemaga, kuigi igal lapsel peaks olema 
kaks vanemat, on tegelikku lapsevanemate arvu väga raske määrata ja iga pere kohta oligi 
oodatud ainult üks arvamus. Kahjuks jäid lapsevanemad vastamisel passiivseks. 
Lapsevanematest vastasid need, kes soovisid – kokku on valimis 15 lapsevanemat. 
Kõigile lapsevanematele saadeti e-kooli kaudu kiri. Kuna sihtgruppi on suhteliselt raske kätte 
saada ja suure tõenäosusega vastavad vähesed, otsustasin võimalikult paljude käest arvamuse 
kättesaamiseks anda kõigile lastevanematele võimaluse küsimustikule vastata ja uurimises 
osaleda. Samuti panin facebook.com suhtlusportaali Meie Kanepi kommuuni üleskutse, kokku 
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sain 15 vastust, millest 3 osutusid kõlbmatuks. Kui algselt andsin aega vastamiseks 4 päeva, siis 
vastuste vähese laekumiste tõttu pikendasin tähtaega 7-päevani. 
Vanemate valim ei ole samuti esinduslik ja nende arvamusi ei saa üldistada kõikide 
lapsevanematele. 
Noorsootööga seotud KOV spetsialistide populatsioon ja valim 
KOV spetsialistide puhul püüdsin valimi moodustamisel lähtuda sellest, et vastavad kõik 
töötajad, kes on vähemal või suuremal määral seotud noorsootööga või keda tean tegutsemas 
noorsootöö valdkonnas – kokku 9 inimest. Noorsootööga tegelevate KOV spetsialistide hulgas 
võib seda pidada kõikseks valimiks. Valla spetsialistidele saatsin isikliku e-maili teel kirja ning 
enne tähtaega ka meeldetuletuskirja. Aega oli neil vastata samuti seitse päeva koos 
lisapäevadega. 9-st spetsialistist vastas 7. 
 
 
2.2.1 Andmete kogumise protseduur 
 
Küsitluse koostasin lähtudes „Kvaliteedijuhtimine noorsootöös“ käsiraamatus antud soovitustest. 
Seejärel kooskõlastasin küsitluse Kanepi Seltsimaja juhatajaga ja peale seda avaldasid oma 
arvamust ka Kanepi ANK juhatajad ning Kanepi gümnaasiumi õppealadirektor. Küsimustikus 
kasutasin suletud ja avatud küsimusi. Suletud küsimustes kogusin taustandmeid ja andsin 
vastajale ette valiku, millest ta peab leidma sobiva(d) variandi(d). Avatud küsimustes kasutasin 
küsimusi, kus palusin vastajal jagada oma teadmisi noorsootööst ning küsimused, kus palun 
vastajal avaldada oma arvamust, selgitada suletud küsimuste vastust. Küsimustikus kasutasin  
binaarskaalat, reitingskaalat ja Likerti skaalat. 
Andmete kogumiseks kasutasin veebiküsitlust, mille valiku põhjuseks osutus võimalus noorte 
kättesaamiseks kasutada kooliruume ja arvutiklassi. See tagab noorte hulgas 100% vastuste 
saamise. Lastevanemaid sain võimalikul parimal moel e-kooli keskkonna kaudu kätte ning valla 
spetsialistidel eeldasin, et veebi kaudu vastamine on vähema ajakuluga ning vastuseid saab enne 
vastamist põhjalikumalt läbi analüüsida, seetõttu ei valinud intervjuud. 
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Veebiküsitluse käigus kogutud materjali põhjal püüan teada saada KOV spetsialistide, 
koolinoorte ja lapsevanemate teadlikkuse ja arvamused Kanepi valla noorsootööst ning ootused 
valla noorsootööle. 
Uurimises osalejatele kirjeldasin uurimise eesmärki ning eetikanõudeid – uuring ei tekita kahju, 
osalemine on vabatahtlik ja uuringu jooksul austan osalejate konfidentsiaalsust. Selgitasin, et 
antud uurimise viin läbi Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia huvijuht-loovtegevuse 
õpetaja eriala lõputöö raames ning veebiküsimustik on anonüümne.  
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3. ANDMETE ANALÜÜS 
 
Järgnevalt esitan KOV spetsialistide, koolinoorte ja lapsevanemate teadlikkuse ja arvamused 
Kanepi valla noorsootööst ning ootused valla noorsootööle.  
Andmed on kogutud kvantitatiivse-kvalitatiivse veebiküsitluse kaudu. Vastas 80 noort, 7 valla 
spetsialisti 9-st ja 15 lapsevanemat, millest 3 küsimustikku oli rikutud. Küsimustikud (vt lisa 1-3) 
koosnevad ankeetküsimustest, valikvastustega, lahtistest ja hindavatest küsimustest. 
Kõikides tulpdiagrammides on ühikuks vastanute arvuline väärtus ehk küsimustele oli võimalik 
anda mitu vastust ning sektordiagrammides on väärtus toodud protsentides. 
 
 
3.1 Noorte teadlikkus ja arvamused valla noorsootööst 
 
Noorte küsimustikule vastas 41 neidu, mis on vastajate koguhulgast (80 vastajat) 51,9% ning 39 
noormeest ehk 48,1%. Kõige noorem vastaja oli 8-aastane, vanim 19-aastane.  
Saamaks aru, millised on noorte arvamused, ootused ja teadlikkus noorsootööst, võtsin vaatluse 
alla milline on: Kanepi valla noorsootöö ja noorsootöö tulemuslikkus, Kanepi ANK maine ja 
noorte seotus noortekeskusega, Kanepi valla noorsootööga seotud informatsiooni kättesaadavus 
info levik, noorte osalus ja kaasatus noorsootöösse, noorte tunnustamise piisavus jaKanepi valla 
allasutuste  noorsootöö alane koostöö. 
Uurides Kanepi valla noorsootöö olemust ja tulemuslikkust noorte arvates, küsisin millistes 
huvikoolides ja –ringides nad käivad, millised on noorsootöös (mitte) osalemise põhjused, 
millega soovitakse tegeleda ja kas noorsootöö on kättesaadav kõigile noortele. 
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Huviringidest (joonis 3) on noorte vastajate seas populaarsemad sporditrenn/ spordikool 27%-
ga, 17% vastanutest ei osale üheski ringis ega trennis. 16% vastanutest võtab osa muusikaringist/ 
muusikakoolist ja 15% tantsuringist/ tantsukoolist. Mitte keegi vastanutest ei võta osa 
tehnikaringist – Kanepi vallas pole sellealaseid huviringe.  
 
Joonis 3 Huviringides osalemine   
Kuna huviringe on kokku valitud 116 (joonis 3), vastajaid oli 80, kellest 20 ei osale üheski ringis 
ega huvikoolis, tähendab seda, et 60 noort võtab osa korraga mitmest huviringist -  keskmiselt 
võtab üks vastanud noor osa kahest huviringist. 
20 vastajat, kes ei osale üheski trennis ega ringis, on toonud mitteosalemise põhjusteks: 
 aja puudus (10 vastajat); 
 huvitavaid ringe ja trenne pole (5 vastajat); 
 ei viitsi (4 vastajat). 
Veel on mainitud rahalist probleemi, kehva bussiliiklust, terviseprobleemi, õppimise paljusust ja 
mitte valmisolekut. 
Noorte soovide kohta püüdsin küsida piiranguid vältides. Joonis 4 näitab, milliseid sündmusi 
noored soovivad, kui kõik võimalused oleksid tagatud ning enim nimetatud vastused on joonisel. 
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Joonis 4 Noorte soovid, kui kõik võimalused oleksid tagatud  
Kui noortel oleks kõik võimalused tagatud, sooviksid nad veel reisida välismaale, laagris ja 
ekskursioonidel käia, ise sündmusi korraldada, kokandusringis ja fotokoolitustel/ 
infotehnoloogia kursustel osaleda, robootika ja teadusega tegeleda, korralikku bändi teha, 
projekte kirjutada, koolis küsitlusi korraldada, kalastada, midagi kasulikku teha, igavleda, 
hobuseid pidada, ehitada, joonistada, lego klotsidega ja klaverit mängida ning motokrossi sõita. 
Joonises 5 on välja toodud sündmused, mida noored soovivad, et korraldatakse või on nõus ise 
korraldusse panustama. 
Väljasõitudes on täpsustatud ekskursioonid, seiklusparkides käimine ja välismaaprojektid. 
Pidude kategooriasse sooviti kostüümipidusid ja tantsuõhtuid. Võistluste all mõeldi xboxi, 
playstationi, paintballi ja jalgpallivõistlusi. Huviringidest oli välja toodud spordiga seotud ringid 
ja puutöö.  
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Joonis 5 Noorte soovid sündmustele  
Kui võrrelda nooremate ja vanemate noorte vastuseid (joonis 4), siis noorem sihtgrupp (7-13) on 
soovinud samuti matkasid ja laagreid, ka kostüümipidusid ja tantsuõhtuid, rohkem väljasõite ja 
viktoriine. Vanemad noored (14-19 eluaastat) on pakkunud eelkõige väljasõite, laagreid, pidusid 
ja koosviibimisi, rühmatreeningud, Xbox/Wii/PlayStation võistlusi, paintballi ja mitmepäevaseid 
matku. Võib öelda, et noorte soovid kattuvad, aga eelistatakse oma vanusegrupiga koostegemisi.  
Minu seminaritöös tuli valla ametnikke intervjueerides välja, et palju on meelelahutuslikke 
väljasõite, kuid seminaritöös ja lõputöös selgub, et väljasõidud ja ekskursioonid on 
populaarsemad tegevused, mida noored soovivad.  
Arvuliselt suur hulk vastajatest ei oska öelda, mida nad soovivad teha, sama tulemus on ka  
seminaritöös.  
26 noort arvab, et noorsootöö kättesaadavus on hea (joonis 6). Üle poole noortest ehk 42 
vastajat ei oska öelda, kas noorsootöö on kättesaadav või mitte, järelikult võib vastuse lugeda 
kokku 10 vastanuga, kelle arvates ei ole noorsootöö kättesaadav ja positiivseks vastuseks saab 
lugeda ainult 26 noore arvamust. 
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Joonis 6 Noorsootöö võimaluste kättesaadavus  
Põhjenduseks (joonis 6) toodi välja noore enda tahtmine ja osalemist takistavatele teguritele 
lahenduse leidmise:  
N13: „Kui noored tahavad kuskil osaleda, siis neil on selleks võimalused. Kuna info on kõigile 
kättesaadav. Ning kui kellegi on probleem transpordiga siis peaks noorsootöötajale seda teada 
andma ja alati saab midagi korraldada.“ 
Toodi välja ka informatsiooni puudulikkus: 
N16: „Ei ole nende sündmustega väga kursis, sest ise väga osa ei võta. Aga olen kuulnud, et 
paljudes asjades, mis noortekeskuse poolt on korraldatud, saadav eelisjärjekorras osa võtta/ 
registreerida need, kes on noortekeskusega tihedamalt seotud.“ 
N35: „Vastasin nii (ei oska öelda), sest kui teised kuskil käivad või millestki osa võtavad siis ma 
sageli pole kuulnudki nendest üritustest.“ 
Mainiti ka noorsootöötaja vastutulelikkust: 
N2: „Kes tahab teha midagi, see üldjuhul ka saab, enamasti tuleb noorsootöötaja vastu 
noortele.“ 
Noored näevad noorsootöö puudujääke vallas ja on nõus ise panustama parema tuleviku nimel, 
näiteks on noored nõus korraldama küsitlusi koolis ja kirjutama projekte. Puudust tuntakse 
infotehnoloogia/ robootika alastest ringidest/ koolitustest. 
Uurisin noorte arvamust Kanepi ANK maine kohta ja noorte seotust noortekeskusega - 
milline on: Kanepi ANK maine, noorekeskuse külastatavus ja (mitte) külastatavuse põhjused, 
seotus noortekeskusega ja kumb on olulisem – tegevused või ruum. 
Hinnang on 5-palli süsteemis, kus hinne 5 on suurepärane. 44% noortest vastanutest peab 
noortekeskuse mainet (joonis 7) heaks, 37% aga suurepäraseks. Noorte hinnang noortekeskuse 
mainele noorte seas on keskmiselt 4,1. 
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Joonis 7 Hinnang Kanepi ANK mainele 
Joonisel 8 on toodud noortekeskuse külastatavus. 20 vastanud noort ei külasta noortekeskust ja 
8 noort külastab keskust igapäevaselt. 15 noort külastab keskust kord nädalas ja mõned korrad 
poole aasta jooksul. 13 noort käib noortekeskuses mõned korrad kuus ja üheksa vastajat käib 4-3 
korda nädalas noortekeskuses. On positiivne, et 60 noort külastab noortekeskust vähemal ja 
rohkemal määral. 
 
Joonis 8 Kanepi valla Avatud Noortekeskuse külastatavus 
Noored vastajad külastavad noortekeskust (joonis 9) seetõttu, et sõbrad on seal ja noortekeskuse 
poolt tehtavad tegevused meeldivad ning soovitakse meeldivalt aega veeta. Samuti käiakse, kuna 
juhendajad meeldivad ja soovitakse saada uusi kogemusi. Vastajad soovivad ühiskonnas ka 
midagi muuta ja arendada enda iseloomujooni. Antud vastustes on seos Maslow vajaduste 
hierarhiaga. Kõige enam käiakse eelpool toodud teooria kohaselt kuuluvuse ja sotsiaalsete 
vajaduste tõttu, vähem aga eneseteostuse vajaduse pärast. 
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Noored ei külasta keskust, kuna pole aega ja ollakse hõivatud muude tegevustega, pole 
atraktiivseid sündmusi, lahtiolekuajad ei sobi ning transport on puudulik. 
 
Joonis 9 Kanepi ANK külastamise ja mittekülastamise põhjused  
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Peamised põhjused noortekeskusega seotud olemisest (joonis 10) on igapäevane keskuse 
külastus, võetakse aegajalt mõnest sündmusest osa ja käiakse noortekeskuse huviringides ja 
noortelaagrites. 24 noort vastanut pole noortekeskusega seotud.  
Joonise 8 ja joonise 10 vahel tekib ebakõla. Kui joonisel 8 vastas 20 noort, et ei külasta  Kanepi 
ANK, siis joonisel 10 on 24 noort vastanud, et pole noortekeskusega seotud. Võib oletada, et 
ebakõla põhjuseks on see, et kuigi noored käivad keskuses, ei arva nad, et see neid kuidagi 
keskusega seoks. 
Alloleval joonisel on telje väärtus vastuste arv ehk noorel oli mitu valikuvarianti – 143 vastust 80 
noore kohta. 
  
Joonis 10 Noorte seotus Kanepi ANK-ga  
Joonisel 11 on vastanute seas noortekeskuse olulisus kui tegevused (54%), vähemolulisem kui 
füüsiline ruum (27%), kus niisama olla. On positiivne, et noored hindavad noortekeskuse poolt 
pakutavaid  tegevusi ja sündmusi.  
 
Joonis 11 Noortekeskus kui ruumi või noortekeskus kui tegevuste olulisus  
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Küsimusele (joonis 11) oli võimalik anda mitu vastust ja vastuseid oli kokku 94 (80 noore 
kohta), mis tähendab, et mõni noor on valinud mitu vastusevarianti. Noored, kes valisid mitu 
varianti, pidasid oluliseks mõlemaid variante – noortekeskus kui ruum ja noortekeskus kui 
tegevused. 
Suurem osa küsitlusele vastanutest külastab noortekeskust suuremal või vähemal määral. Oluline 
on sõpradega suhtlemine ja sealsed tegevused. Ollakse aktiivsed ka noorteorganisatsioonides 
oma arvamust avaldama. 
Teadagi on noored väga tundlikud ja kergesti haavatavad. Nendega töötaja peab olema väga 
mitmekülgne ja väga hea inimeste tundja. Noorte arvates peavad noorsootöötaja 
iseloomuomadused olema järgnevad: sõbralik (22 vastanut), lahke (9 vastanut), 7 vastanut on 
arvanud, et ta peab olema aktiivne ja abivalmis. Nelja noore arvates peab olema tore, 
rõõmsameelne, heatahtlik ja avatud. Kolme arvates meeldiv suhtleja, humoorikas ja hea kuulaja. 
Kaks noort on valinud, et noorsootöötaja peab olema lahe, lõbus, tark, töökas, arvestav, 
vastutulelik, tahtejõuline, oskab kaasata ja konflikte lahendades neutraalseks jääda. 
Peale loetelus toodu toodi välja üksikute noorte poolt veel usaldatav, laia silmaringiga, 
tolerantne, teadlik ümbritsevast, aus, jõukas, visa, julgustav, ideid teostav, vastupidav, innustav, 
initsiatiivi omav, viisakas, vahva, kannatlik, ettevõtlik, salliv, rahulik, ilus, jutukas, juhi 
iseloomuomadusega. Samuti peab noorte arvates noorsootöötaja oskama piiri tõmmata sõprus- ja 
töösuhetel, ei tohi olla ülbe, peab noortega head suhted olema ja võrdne kõigi suhtes ning noori 
tuleb tunda. 
Järgnevalt olen keskendunud noortele mõeldud info kättesaadavusele, infoallikatele, kust noored 
informatsiooni saavad kätte ja võiksid rohkem infot leida. 
Hinnang on 5-palli süsteemis, kus hinne 5 on suurepärane. 31 vastajat hindas informatsiooni 
kättesaadavust (joonis 12) hindega 4, 22 vastajat hindasid hindega 5 ja 17 vastajat hindega 3. 
Üldiselt võib väita, et informatsiooni kättesaadavusega ollakse rahul. Kõrgeim hinne 4 tähendab, 
et arenguruumi veel on. 8 vastajat, kes hindasid informatsiooni kättesaadavust hindega 1 ja 2 
võib oletada, et nad lihtsalt ei pruugi osata otsida või enda ümber informatsiooni märgata/ 
informatsioonihulgas orienteeruda. Üleüldine keskmine hinne noori puudutava info 
kättesaadavusele on 3,8 ja noorte seas, kes keskust ei külasta, on keskmine hinne 2,5. 
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Joonis 12 Hinnang noori puudutava info kättesaadavusele  
Palusin noortel tuua näiteid infoallikate kohta, mis puudutab noortele mõeldud info 
kättesaadavust (joonis 13 – sinine tulp). Enim nimetati sotsiaalkeskkonda www.facebook.com – 
25 vastajat. Populaarsed olid veel suuline levitamine (sõbrad, õpetajad, noorsootöötajad, 
perekond) 21 vastajaga ning kooli teadetetahvel 13 vastajaga. Kaheksa vastajat märkisid ära 
koduleheküljed ning viis vastajat interneti ning seitse vastajajat ei osanud küsimusele vastata.  
 
Joonis 13 Infoallikad, mis puudutavad noorteinfo kättesaadavust ja peamised kohad, kust noored 
infot kätte saavad  
Probleemideks toodi välja informatsiooni puudulik levitamine: 
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N59: „Facebook.com gruppi ei kirjutata eriti palju enam ja selle tõttu ei tea paljud, kas 
noortekas on avatud või mitte.“ 
N48: „Kui on mingi üritus, siis see jõuab minu kätte natuke hiljem kui teistel.“ 
Kohad, kust noored infot kätte saavad (joonis 13 – punane tulp) kattuvad suuresti sellega, mida 
noored arvavad, millised võiksid olla peamised kohad, kust informatsiooni saadakse. 35 vastajat 
tõid välja teadetetahvlid – teadetetahvel koolis (22 vastajat), teadetetahvel bussijaamas (6 
vastajat), poe stend (5 vastajat) ja lasteaia ja raamatukogu stendi mainisid 2 noort vastaja. 
Populaarne oli suhtlusportaal www.facebook.com (26 vastajat), internet üldiselt (17 vastajat), 
noortekeskusest ja sõpradelt rääkides (16 vastajat), kodulehed (9 vastajat).  
Noorte arvates on informatsiooni kättesaadavus hea. Kõige enam võiks noorte vastajate arvates 
informatsioon üleval olla www.facebook.com suhtlusportaalis ning teadetetahvlitelt. Oluline on 
ka sõbralt sõbrale teate levitamine. Peamised kohad, kust noored reaalselt saavadki 
informatsiooni kätte on teadetetahvlid ja www.facebook.com  suhtlusportaal.  
Noorte osalust ja kaasatust uurin läbi noore arengu ja omaalgatuste toetamise noorsootöötajate 
poolt, kas noor on kaasatud sündmuste korraldamisse, kui innustunud on noor oma arvamust 
avaldama, kas ja mida on noor teinud, et tema mõtted jõuaksid noorsootöötajani, milline on 
noorte ja täiskasvanute vaheline koostöö sündmuste planeerimisel ja kas noorte mõtteid ja ideid 
arvestatakse noori puudutavate otsuste tegemisel noorsootöötajate ja ametnike poolt. 
Noortekeskuse poolset toetust noore arengule ei oska kommenteerida 37 noort (joonis 14). 
Suure tõenäosusega tähendab see seda, et noor ei käigi noortekeskuses või ei võta osa 
sündmustest ja tegevustest, mis oleksid piisavalt arendavad. 32 noort vastajat tunneb, et nende 
arengut toetatakse ning üheksa ei tunne oma isiklikus arengus noortekeskuse poolset toetust. 
Võib järeldada, et keskuses on vähe noore arengut toetavaid tegevusi ning sündmused ja 
teenused võiksid olla rohkem eesmärgistatud, et noored teadvustaks oma arengu toetust 
noorsootöös (mis on ka noorsootöö eesmärk). Kaks noort pole küsimusele vastanud.  
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Joonis 14 Noore arengu toetamine noortekeskuselt  
Arengu toetamise pooldamisel toodi põhjenduseks: 
N12: „Kuigi ma ise ei käi noortekeskuses, siis tegelikult see asutus arendab noorte 
mõtlemisvõimet, ettevõtlust, ideede arendamist, julgust ja kõiki vajalikke oskusi, mida läheb 
kindlasti elus vaja. Ülimalt oluline on ka kehaline aktiivsus ning arvan, et noortekeskuse noored 
on suhteliselt aktiivsed.“ 
N36:  1. Saan rohkem teadmisi ''välismaailmast''  
          2. Rohkem sõpru erinevatest kohtadest!!:) 
          3. Töötamise võimalus (Malev on väga oluline!!:) 
          4. Julgust edasi minekuks! 
          5. Oskus parandada igasuguseid konflikte jms. 
         6. Saan teha seda, mida tõesti tahan teha. 
N42: „Sest, kui ma tegelen näiteks. "Just dance"- ga, siis see parandab mu tantsu oskust.“ 
N82: „Tänu noortekeskusele olen muutunud julgemaks. Oskan ka tänu sellele toredale kohale 
asju teise pilguga vaadata.“ 
Arengut ei toeta järgmised põhjendused: 
N15: „Kitarriringis ma midagi ei õpi, pigem mängin kaasa. Noortekeskuses on vahepeal 
ebameeldivad inimesed, kelle tegevust ei jälgita ega takistata.“ 
N35: „Seal pole midagi sellist, mis mind ligi tõmbaks ja mulle need üritused huvi ei paku, mis 
seal korraldatakse. Aga see on loomulikult minu arvamus. Ma olen rohkem inimene, kes kulutab 
oma vaba aja sportimisele, sest see mulle meeldib. Noortekeskuses logeleda ma ei viitsi. :)“ 
Pooled noored (40 vastanut) on saanud toetust omaalgatusteks (joonis 15) ja 32 noort ei oska 
küsimusele vastata. Võib järeldada, et nad pole oma ideedest noorsootöötajale rääkinud ja 
seetõttu pole ka toetatud.  
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Joonis 15 Noorte omaalgatuste toetamine noorsootöötaja poolt 
Noorte kaasatust sündmuste korraldamisesse tunneb vaid 34 noort (joonis 16), sama palju 
noori ei oska küsimusele vastata, kümmet noort pole kaasatud korraldusmeeskonda. 
 
Joonis 16 Noorte kaasatus sündmuste korraldamisse 
Noored tõid järgmised põhjendused, et neid kaasatakse sündmuste korraldamisesse: 
N6: „Tavaliselt noored korraldavadki peamiselt sündmusi.“ 
N12: „Suurem osa üritustesse on kaasatud ka noored, mis on ülimalt positiivne. Samuti saavad 
noored ise enda mõtteid ellu viia, mis annab neile motivatsiooni midagi teha ja muuta ennast 
paremaks ning jõuda selguseni, mis tuleb neil hästi välja.“ 
N15: „Noorteaktiiv on ikkagi noorte oma organisatsioon, mis tegeleb siinse noortekeskuse 
tegevustega.“ 
Oli ka noori, kes arvavad, et ei kaasata piisavalt: 
N11: „Pigem kaasatakse neid, kes on vanad olijad ja kes on varasemalt kokkupuutunud 
noortekeskusega, kuid neid ei võta eriti tõsiselt, kes lihtsalt tahavad liituda mingi üritusega.“ 
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N26: „Noortekeskuses käib minu arvates väga vähe inimesi ja seetõttu on mul tunne, et seal pole 
palju aktiivset tegevust ja ei kaasata rohkem noori tegevustesse.“ 
Joonises 17 suurem hulk vastajaid ehk 33 noort ei oska öelda, kas nad on innustatud oma 
arvamust välja ütlema, 29 noort vastajat on innustunud, 15 noort ei julge oma arvamust 
avaldada ja kolm noort pole küsimusele vastanud. „Ei oska öelda“ ja „Ei“ vastused peaksid 
innustama noorsootöötajaid julgustama noori rohkem ja nendele tähelepanu pöörama. On ju 
tõsiasi, et see, kes on julgem, ta väljendab oma arvamust kuuldavamalt kui teine, kes pigem jätab 
arvamuse enda teada. Viimane noor võib tunda Maslowi vajaduste hierarhias teatud 
baasvajaduste puudujääki, näiteks turvalisuses või tunnustamises. 
 
Joonis 17 Noorte innustatus oma arvamusi väljendama  
Kahjuks on väga suur hulk vastanud noortest, kes ei tee mitte midagi selleks, et noore ideed ja 
mõtted jõuaksid noorsootöötajani (joonis 18). Paraku aga võiks väita, et just need noored 
võivad olla kõige suuremad kriitikud valla noorsootöö suhtes, mis viib ka vastuollu, kuna pole 
ise noorsootöö parandamiseks midagi teinud. Kuna seitse inimest ei oska öelda, mida nad on 
teinud, et mõtted ja ideed jõuaksid noorsootöötajani, võib oletada, et nad kuuluvad nende hulka, 
kes pole midagi ideede ja mõtete noorsootöötajateni jõudmiseks teinud. Kõigest 17 noort vastajat 
on rääkinud noorsootöötajatega ja teinud oma mõtted ja ideed kuuldavaks. 16 noort ei ole 
küsimusele vastanud. 
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Joonis 18 Noorte mõtete ja ideede jõudmine noorsootöötajani  
28 vastanu arvates noored ja täiskasvanud planeerivad sündmusi võrdselt (joonis 19). 24 
noort ei oska küsimusele vastata. 16 noort arvavad, et sündmusi planeerivad pigem noored, 10 
arvates planeerivad pigem täiskasvanud ning 2 noort pole küsimusele vastanud. Võib järeldada, 
et tulemus on pigem positiivne ja noored on sündmuste planeerimisse kaasatud. 
 
Joonis 19 Noorsootöö planeerimine noorte ja täiskasvanute vahel 
Suurem osa ehk 73% (58 vastajat) noortest vastanutest ei oska öelda, kas nende mõtteid ja ideid 
arvestatakse noori puudutavate otsuste tegemisel noorsootöö tegijate poolt (joonis 20). 12% 
(17 vastajat) vastanute mõtteid ja ideid arvestatakse noori puudutavate otsuste tegemisel. Võib 
järeldada, et need on noored, kes on aktiivsed nii noorte aktiivis kui ka noorte volikogus. 6% (5 
vastajat) noortest aga ei tunne, et nende mõtteid ja ideid arvestatakse noorsootöö tegijate poolt. 
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Joonis 20 Noorte mõtete ja ideede arvestamine noori puudutavate otsuste tegemisel  
Selgituseks lisati, et suheldakse noorsootöötajaga läbi sõbra, kes noortekeskuses käib. 
N16: „Kui mul tuleb mõni idee, siis ma räägin seda kellelegi, kes on noortekeskuse ja 
noorsootööga rohkem seotud ja siis vaatan, milline on tagasiside. Otseselt ma ise rääkimas ei ole 
käinud.“ 
Noor ei suhtle noorsootöötajaga, kuna ta on pettunud ja tal on teatud arusaam. 
N12: „Ei tegele noorsootöö tegijate suhtlemisega, tundub nagu oleks välja valitud teatud grupp 
inimesi, kes tegelevad noorsootöö arendamisega ja ainult nende endi ideede arendamisega.“  
Noor annab endast kõik, et tema ideed ja mõtted oleksid nähtavad ja kuuldavad. 
N82: „Olen osalenud enamasti kõigil aktiivi koosolekutel ning pakkunud ka ise ideid välja.“ 
Töös uurin ka noortelt, kas neid on piisavalt tunnustatud. Vastused „Jah, tunnen, et mind on 
tunnustatud“ ja „Ma ei tea, kas mind on tunnustatud“ on enamasti tasakaalus (joonis 21), 
vastavalt 35 ja 34 vastajat. Üheksa noort tunneb, et neid ei olda tunnustatud. Üle poole vastustest 
on pigem negatiivsema varjundiga, mis tähendab, et noori võiks rohkem ja tihedamini 
tunnustada ja kiita (et nad tunneks end tunnustatuna).  
 
Joonis 21 Noortele jagatud tunnustuse piisavus  
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Samuti uurin, milline on noorte arvates koostöö valla allasutuste ja noorsootööd tehtavate 
asutuste vahel. 
Natuke üle poole (ehk 44) vastanutest ei oska öelda, kas valla allasutuste koostöö on piisav või 
mitte (joonis 22). 25 noore arvates on koostöö piisav ja toimib, üheksa arvates ei ole asutuste 
vaheline koostöö hea ning kaks pole küsimusele vastanud. Võib järeldada, et sündmuste 
korraldamisel pole piisavalt või üldse osalejatele teadustatud, kes sündmust korraldab ja kes on 
abilised. Puudulik võib olla ka sündmuste korraldajate kajastamine internetis või ajalehtedes ja –
kirjades. 
 
Joonis 22 Kanepi valla allasutuste omavaheline koostöö 
Noorte arvates on koostöö piisav, sest: 
N46: „Vald aitab noortekeskust.“ 
N45: „Tehakse palju koostööd omavahel.“ 
Noorte arvates pole koostöö piisav, kuna näiteks kool ei tee noortekeskusega ühissündmusi ja 
samade tähtpäevade tähistamine on igal asutusel üldjuhul eraldi tehtud: 
N36: „V.A kool, kuna meie kooli direktor ei soosi koostööd tegema!!! Ülejäänud asutused teevad 
ikka koostööd.“ 
N82: „Minu meelest ei taha kool noortekeskusega eriti koostööd teha.“  
N2: „Näiteks kool ja noortekeskus korraldavad iga aasta eraldi vastlapäeva“ 
N11:  „Vald ei toeta minu arust piisavalt noortekeskust, ja tahtsid isegi kinni panna, kuid see on 
ainus koht, kus lapsed ja noored Kanepi vallas aega saavad veeta.“ 
N13: „Võib öelda, et mõned üritused on tehtud koos, aga neid võiks alati rohkem olla. Vastlapäev 
toimus koos kooliga.“ 
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3.2 Lapsevanemate teadlikkus ja arvamused valla noorsootööst 
 
Lapsevanematele mõeldud küsimustikule vastas 15 inimest, kolm küsimustikku oli rikutud. 
12. aktsepteeritavale küsitlusele vastasid kõik naissoost lapsevanemad. 
Saamaks aru, millised on lapsevanemate arvamused, ootused ja teadlikkus noorsootööst, võtsin 
vaatluse alla milline on: Kanepi valla noorsootöö ja noorsootöö tulemuslikkus, Kanepi ANK 
maine, noorsootööd tegevate inimeste töökoormuse vastavus noorsootööle esitatud ootustele, 
mida on noorsootöö noorele andnud, valla allasutuste vaheline noorsootöö alane koostöö ja 
kuidas on lapsevanemad nõus panustama noorsootöösse vabatahtlikuna kui ka ametialaselt. 
Uurides Kanepi valla noorsootööd ja noorsootöö tulemuslikkust, küsisin lapsevanematelt, 
mida noorsootöö nende jaoks tähendab, millised asutused/ spetsialistid nende hinnangul 
tegelevad Kanepis noorsootööga, milline on noorte rahulolu noorsootööga ning kas valla 
noorsootöö on kättesaadav kõigile noortele.  
Noorsootöö tähendab lastevanemate jaoks eelkõige noorte vaba aja sisustamist. On välja 
toodud ka suunamine ja juhendamine noorsootöötaja poolt. Üks lapsevanem on teadlik ka 
ennetustööst.  
L2: „Noorte tegevuse koordineerimine, murede ja probleemide mõistmine ning võimalusel 
lahenduste leidmine.“ 
L9: „Noorte vaba aja sisustamiseks, soovimatu käitumise ennetamiseks tehtavat tööd.“ 
L12: „Noorsootöö on noortele alates 7. eluaastast, kuni umbes 29. aastani. Noored osalevad oma 
algatatud projektides või siis teiste asutuste poolt algatatud projektides.“ 
Joonisel 23 peab 29% vastanutest noorsootööga tegelevaks asutuseks kooli, 25% noortekeskust 
ja 14% seltsimaja. 7% arvates tegeleb noorsootööga veel raamatukogu, vallavalitsus (pigem olid 
toodud inimesed – sotsiaaltöötaja, kultuuri- ja spordinõunik), lasteaiad ja lapsevanemad ning 4% 
on arvamusel, et Soodoma raamatukogu külakeskus tegeleb noorsootööga.  
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Joonis 23 Noorsootööga tegelevad asutused 
Noorte rahulolu Kanepi valla noorsootööga lapsevanemad väga kommenteerida ei oska 
(joonis 24). Viie lapsevanema arvates on noored rahul. 
 
Joonis 24 Hinnang noorte rahulolu valla noorsootöö suhtes 
Lapsevanemad on rahul valla noorsootööga.  
L10: „Minu lapsed on saanud ennast noortekeskuses alati võimetekohaselt teostada.“ 
Mõne lapsevanema arvates on veel arenguruumi.  
L3: „Ma arvan, et kui oleks kas bussiliiklus või lapsed elaksid otse vallas, oleks ka lastel rohkem 
võimalust osaleda noorsootöös.“ 
Mõned lapsevanemad ei oska kommenteerida. 
L4: „Pole kuulnud lapsi sellest rääkimas.“ 
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L9: „Täpselt ei oska öelda, kuid arvan, et erineva vanuse ning peretaustaga noored peaksid 
saama rohkem kaasatud ettevõtmistesse, asjad ei tohiks jääda rahaliste/ asukohast tingitud 
võimalustesse kinni.“ 
Ollakse arvamusel, et igal takistusel on lahendus, tuleb vaid asjaosalistega rääkida ja kokkulepe 
saavutada. 
Kolm vastajat ei oska öelda, kas kõigile noortele on noorsootöö võrdselt kättesaadav, kuus 
vastajat arvab, et ei ole võrdselt kättesaadav ja kolm arvavad, et noorsootöö on kõigile noortele 
võrdselt kättesaadav (joonis 25). 
 
Joonis 25 Noorsootöö teenuste kättesaadavus 
Suurim probleem võrdse kättesaadavuse puhul on transport.  
L3: „Üks vald, aga pole alati võimalust, et laps saaks koju või üritusele.“ 
L9: „Paljud lapsed on sõltuvad bussigraafikutest, mistõttu kaugemal elavad lapsed ei saa 
hilisematel kellaaegadel toimuvatel üritustel osaleda.“ 
L11: „Aktiivne tegevus toimub siiski Kanepi kesksel ja kahjuks kõik lapsed ei saa just õhtusel ajal 
siia tulla, et tegevustes osaleda, bussid lähevad varasemalt ära ja hiljem ei ole võimalik koju 
saada. Olete küll tublid, et käite ka Soodomale ja Põlgastesse, kuid seal on meisterdamised ja 
lühiaegsed tegevused - mängud. Lapsi köitvad põnevad õhtud, kohtumised ja tegevused on siiski 
ainult Kanepis.“ 
Noorsootöö olemusega ja noorsootööd teostavate asutustega on lapsevanemad enamjaolt kursis, 
kommenteerida ei osata noorte rahulolu noorsootöö suhtes ning noorsootöö kättesaadavuse 
parandamiseks on veel arenguruumi. 
Uurisin lapsevanematelt, milline on Kanepi ANK maine ja noorte seotus noortekeskusega. 
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Hinnang on 5-palli süsteemis, kus hinne 5 on suurepärane. 50% vastanutest arvab, et 
noortekeskuse maine on hea, 33% arvab, et rahuldav ning 17% hindab mainet suurepäraseks 
(joonis 26). Noortekeskuse keskmine maine vastanud lapsevanemate seas on 3,8.  
 
Joonis 26 Hinnang Kanepi ANK mainele 
Valla noorsootöös osaleb kaheksa vanema laps/ lapsed, nelja vanema laps/ lapsed ei osale 
(joonis 27). 
 
Joonis 27 Noorte osalemine noorsootöös 
Kõige enam tegelevad noored noortekeskuse huviringidega (joonis 28) – tantsivad, 
meisterdavad, osalevad väljasõitudel jne. Ühe lapsevanema noor võtab osa huvitegevusest 
väljaspool Kanepit, kuid külastab noortekeskust, et sõpradega aega veeta. 
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Joonis 28 Noorte seotus noorsootööga 
Positiivne on, et lapsevanemad on toonud välja võimaluse, et noored ise peaksid sündmusi 
korraldama. Konkreetsed välja toodud sündmused on peod, suhtlemisoskuse õpetamine, 
suvelaager ja töömalev, tehnika ja tehnoloogia valdkonna töötoad/ koolitused, matkad, sportlikud 
ettevõtmised, loodusring välitingimustes korraldamiseks, tervislike eluviiside propageerimine ja 
muusikariistade õppimine Kanepis. 
L8: „Midagi uut. Võibolla midagi tehnika ja tehnoloogia valdkonnast.“ 
L10: „Selliseid üritusi, kus on vaja ise organiseerida ja üritusi ellu viia. On vaja anda võimalus 
omaalgatuseks ja eneseteostuseks.“ 
Samuti ollakse ka arvamusel, et noored võiksid ka kodus aega veeta ja puhata: 
L7: „Tegelikult ei ole mõtet üritustega väga üle pingutada, lapsed vajavad ka lihtsalt kodus 
olemist.“ 
Keskmine hinne Kanepi ANK mainele on lastvanemate seas 3,8. Enamus lapsevanema laps(ed) 
osalevad noorsootöös ja on seotud enamasti huvitegevusega noortekeskuses. 
Uurisin lapsevanematelt, kas noorsootööga tegelevate inimeste töökoormus on vastav 
noorsootööle esitatud ootustele (joonis 29). 
Seitse vastajat ei oska kommenteerida noorsootööga tegelevate inimeste töökoormuse piisavust, 
viis lapsevanemat arvavad, et see on piisav ning ühe lapsevanema arvates pole see piisav. 
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Joonis 29 Noorsootööga tegelevate inimeste töökoormuse piisavus 
Soovin teada saada, mida on lapsevanemate arvates noorsootöös osalemine lapsele andnud. 
Vastanud lapsevanemate noortele on noorsootöö arendanud iseseisvust (3 vastanut), 
enesekindlust (3 vastanut) ja suhtlemisoskust (3 vastanut) ning julgust (2 vastanut). Maslow 
vajaduste hierarhia kolmandal astmel on sotsiaalsed vajadused – suhtlemisoskuse paranemine. 
Neljandal astmel on isiksuse vajadused ehk iseseisvumine, enesekindlus ja julgus. 
Lapsevanemate poolt on veel mainitud uusi sõpru, eneseväljendamisoskust, vastutustunnet, 
teistega arvestamist, kohusetundlikkust, organiseerimisoksust, algatusvõimet, konkreetsust, 
ühtekuuluvustunnet, loovust, tarkust, toimetulekut erinevates olukordades ja Kodutütarde 
organisatsiooniga õpitud teadmisi. 
Lapsevanematelt uurisin hinnanguid valla noorsootöö allasutuste koostöö kohta, samuti 
valmisolekut vabatahtlikuna ja ametialaselt isiklikult panustama noorsootöö tegevustesse, 
arengusse ja kättesaadavuse parandamisse. 
Hinnang on 5-palli süsteemis, kus hinne 5 on suurepärane. 50% vastanutest hindab koostööd 
rahuldavaks, 34% vastanutest heaks ning 8% kehvaks ja kasinaks (joonis 30). Keskmine hinne 
koostööle on 3,3. 
 
Joonis 30 Hinnang Kanepi valla (all)asutuste koostööle 
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Enamasti hinnatakse koostööd rahuldavaks. 
L11: „Alati kui midagi vaja siis tullakse vastu, vahepeal tekib infosulg, kuid ka sellest saadakse 
üle, kui ise aktiivsed ollakse. Halba ja negatiivset suhtumist jääb kogu aeg järjest vähemaks.“ 
L9: „Selles vallas jätab koostöö vägagi soovida, igaüks toimetab iseseisvalt, moodustamata 
võimsamat meeskonda.“ 
L10: „Vahel mulle tundub, et näiteks kool ja noortekeskus töötavad lausa üksteisele vastu.“ 
Lapsevanemad on valmis panustama vabatahtlikuna ja julgustavad kasutama vabatahtliku 
teenuse võimalusi ja ressursse.  
L10: „Kindlasti oleks vabatahtlikke panustajaid rohkem, kui vastav info vabatahtliku  töö 
võimalusest jõuaks otse õige sihtgrupini.“ 
L12: „Emad-isad, kelle lapsed käivad noortekeskuses võiksid võimalusel osta toiduaineid, et siis 
lapsed saaksid keskuses rohkem süüa valmistada ja ka  vähemkindlustatud lapsed saaksid selle 
abiga oma kõhu täis.“ 
Lapsevanemad on valmis panustama noorsootöösse erialaselt: 
L8: „Õpetajana tegelen laste arendamisega igapäevaselt.“ 
L9: „Teha oma asutuses ettepanekuid koostööks.“ 
L10: „Võibolla mingeid vestlusi kogumise, säästmise, pensioniks kogumise teemadel. Töötan 
pangas kliendinõustajana.“ 
Lisaks soovitasid lapsevanemad noorsootöö tutvustamist ka lastevanematele – lahtiste uste päev 
noortekeskuses, mis võiks olla ruumiliselt veel suurem ja rohkemate võimalustega – koolitööde 
õppimine. 
Koostöö on lapsevanemate arvates rahuldav ja arenguruumi on piisavalt. Samuti julgustasid nad 
kasutama rohkem vabatahtlikku ressurssi. 
 
 
3.3 KOV spetsialistide teadlikkus ja arvamused valla noorsootööst 
 
9-st spetsialistist vastas küsimustikule seitse KOV spetsialisti. 
Saamaks aru, millised on KOV spetsialistide arvamused, ootused ja teadlikkus noorsootööst, 
võtsin vaatluse alla, milline on: Kanepi valla noorsootöö ja noorsootöö tulemuslikkus, Kanepi 
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ANK maine ja arvamused tegevuste kohta, noorsootööga tegelevate inimeste töökoormuse 
vastavus noorsootööle esitatud ootustele, valla allasutust vaheline koostöö noorsootöö alal ning 
kuidas on nõus spetsialistid panustama noorsootöösse vabatahtlikuna ja ametialaselt. 
Uurisin, mida tähendab noorsootöö spetsialistide jaoks, millised asutused tegelevad vallas 
noorsootööga ja kas noorsootöö on tulemuslik. 
Küsitlusele vastanud KOV spetsialistide vastustest selgub, et nad teavad, mis on noorsootöö 
olemus ja selle eesmärk. Vastajad tõid välja noorsootöö erinevad tähendused: mitteformaalne 
õppimine, silmaringi laiendamine, meeskonnatöö arendamine, omaalgatus (sealhulgas oma 
ideede elluviimine), loomepotentsiaali arendamine, osalemine kogukonnas, toimetulek tänases 
ühiskonnas jne. samuti nimetati, et noorsootöö on noortele vaba aja sisustamine, kuid vastust 
täiendati sisuga, et see hõlmab näiteks erinevate tegevustega silmaringi laiendamist, suhtlemist, 
meeskonnatöö arendamist, eluks vajalike oskuste ja teadmiste edasiandmist noortele läbi 
huvitegevuse. 
S2: „Noorsootöö tähendab minu jaoks tegelemist noortega. Seda nii argipäevadel kui vajadusel 
ka nädalavahetustel. Noorsootöö ja noortekeskus on hea võimalus noorele mitteformaalseks 
õppimiseks. Talle ei anta siin ju hinnanguid. Peamine on see, et noor tahab ise midagi teha ning 
kui ta ei saa seda koolis rakendada, siis on just noorsootöö see, mis aitab tal oma ideed ellu viia 
ja nendele rakendust leida.“ 
S6: „Noorsootöö tähendab minu jaoks noortetegevuse suunamist läbi erinevate ettevõtmiste, 
luues parimad võimalikud tingimused 7–26-aastaste noorte mitmekülgseks arenguks. Oluline on 
avardada noorte silmaringi, aidates kaasa nende teadlike valikute tõusule. Läbi huvihariduse  
arendada noorte loomepotentsiaali, aidates neil leida isikupärased huvialad ning avastada ja 
arendada loovust. Noorsootöö peaks noortele pakkuma huvitavaid vaba aja veetmise võimalusi ja 
peaks toetama aktiivselt noorte omaalgatust ning noorte osalemist kogukonnas. Eesmärgiks on 
noorte toimetulek tänases ühiskonnas ja nende turvalisuse ning heaolu ja tunne.“ 
Spetsialistid teavad, et KOV noorsootööga tegelevad asutused on eelkõige Kanepi ANK ja 
Kanepi gümnaasium. Kanepi Seltsimaja, Kanepi Raamatukogu ja vallavalitsus ning Põlgaste 
Kultuurimaja ja Soodoma Külakeskus (joonis 31). Kahjuks on aga vähesed spetsialistid 
seostanud, et just noortetoad tegutsevad Põlgaste Kultuurimajas ja Soodoma Külakeskuses. Võib 
öelda, et peale noortekeskuse on just noortetoad noortele järgmised tähtsad kohad. 
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Joonis 31 Noorsootööga tegelevad asutused Kanepi vallas  
Neli spetsialisti (57%) on nõus, et Kanepi valla noorsootöö on tulemuslik (joonis 32), üks 
spetsialist pole väitega nõus ning teine ei oska kommenteerida. Üks spetsialist jättis küsimusele 
vastamata. Kanepi valla noorsootööle ja tulemuslikkusele vastates keskendusid spetsialistid 
pigem Kanepi ANK tegevusele kui valla noorsootööle laiemalt. 
 
Joonis 32 Kanepi valla noorsootöö tulemuslikkus  
KOV spetsialistide arvates on noorsootöö tulemuslik, tuues põhjendusteks noortekeskuse 
tegevuserohkus, noortekeskuse olemasolu, huviringide ja –tegevuste võimalus, tegevuste 
kajastatavus vallas ja väljaspool valda ja suhtlus ja koostöö teiste noortekeskustega. 
S4: „Noortekeskuse juhid on andnud endast maksimumi, et koos noortega kõik noorte ideed ellu 
viia, teha koostööd allasutuste ja Põlvamaa noortekeskustega. Kui keskuse tegevus poleks 
tulemuslik, ei oleks meil ka valla rahalist toetust. Kindlasti pole võimalik kõiki tegevusi ellu viia, 
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kuna üks inimene füüsiliselt ei jõua üle kogu valla noorsootööd rakendada. Lisaks alevis asuvale 
noortekeskusele on veel noortetoad Põlgastes ja Soodomal. Noorsootöötaja olemasolu annab 
noorsootöös suure lisaväärtuse.“ 
KOV spetsialistid ei ole noorsootöö tulemuslikkusega rahul, tuues välja erinevate rahaliste 
ressursside mitteotsimist ja kasutamist, üks noorsootöötaja ei jõua valla noorsootööd korraldada, 
viimaste aastate tegevus on olnud vähem aktiivsem ja sisukam, vähene osalejate arv sündmustel, 
info puudulikkus ja raha mitte heaperemehelik kasutamine.  
S3: „Väga vähe on kasutatud võimalusi rahastuse saamiseks erinevatest allikatest (suviseks 
õpilasmaleva tegevuseks, muudeks tegevusteks, eriti 2014, 2015.a). Tundub, et varasematel 
aastatel on tegevus noortega olnud aktiivsem ja sisukam.“ 
Tulemuslikkuse tõstmiseks soovitatakse laiendada aktiivsete noorte ringi, noortekeskuse 
vahendite ringlus noortetubade vahel ja noorte omaalgatuse suunamist noorsootöötaja poolt. 
Spetsialistid on kursis valla noorsootööga ja üle poole ametnikest peab valla noorsootööd 
tulemuslikuks, kuid rõhutavad, et aktiivset tegevust võiks rohkem olla. 
Uurin KOV spetsialistide arvamusi noortekeskuse maine kohta ning ootusi, millega peaks 
Kanepi ANK tegelema – milliste teenuste ja tegevustega. 
Joonisel 33 hindavad 4 spetsialisti Kanepi ANK mainet heaks, kaks aga rahuldavaks. Üks 
spetsialist jättis küsimusele vastamata. Keskmine noortekeskuse maine valla spetsialistide seas 
on 3,7. 
 
Joonis 33 Hinnang Kanepi ANK mainele 
Enamus KOV spetsialiste on toonud välja umbmäärased tegevused, mida noored võiksid oodata 
noorsootöölt, näiteks põnevad huviringid, väljasõidud ja oskusi arendavad tegevused keskuses, 
teised tegevused väljaspool Kanepit jne. Küllaltki konkreetsed tegevused on välja toonud üks 
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spetsialist - meisterdamised, tähtpäevade tähistamine, erinevate pillide õpetamine, väljasõidud, 
kohtumised huvitavate inimestega, füüsilise töö tegemine, õpetada väärtustama inimesi ja nende 
tööd ja tõsta õpimotivatsiooni. 
S4: „Noorteaktiivi koosolekutel pakuvad noored välja uusi ideid ja teevad ettepanekuid 
noortekeskuse tegevuse osas. Kuna noored korraldavad kohapeal mitmeid traditsioonilisi 
ettevõtmisi (tunnustusüritus, vastlapäev, talgupäev, perepäev, halloween jne), siis soovitakse teisi 
tegevusi väljaspool Kanepit. 2012. aastast toimunud matkad on noorte hulgas populaarsed. 
Samuti erinevad väljasõidud, mis on silmaringi arendavad ja uusi ideid pakkuvad, tugevdades 
omavahelist koostööd. Noortekeskuse tegevus on olnud tulemuslik ja noorte ettepanekuid 
arvestades peaks jätkuma samamoodi.“ 
S5: „Minu arvates on kõige tähtsam noorte vaba aja sisustamine just nädalavahetusel (selle 
arvelt võiks noortekeskus olla koolipäevadel avatud lühemat aega). Oodatavate tegevuste osas 
peaks eelkõige küsima noortelt endilt.“ 
S7: „Väga tore, et ANK pakub noortele igasuguseid ettevõtmisi koolivälisel ajal. Minu meelest 
need tegevused, mis siianigi on olnud. Võiks olla meisterdamised, tähtpäevade tähistamine, 
erinevate pillide õpetamine, väljasõidud, kohtumised huvitavate inimestega... Aga kindlasti ka 
füüsilise töö tegemist (kevadel, suvel, sügisel). Õpetada hindama kõikide tööd, s.h. õpetajate tööd. 
ANK peaks kindlasti suutma tõsta oma liikmete õpimotivatsiooni.“ 
Samuti soovitati veel sobivate tegevuste leidmist erinevatele vanusegruppidele ja noorte 
aktiivsemat kaasamist. 
KOV spetsialistidelt uurisin noorsootööga tegelevate inimeste töökoormuse vastavust 
noorsootööle esitatud ootustele. 
Nelja spetsialisti arvates on noorsootööga tegijaid ja nende töökoormus piisav, kaks pole nõus 
ning üks ei oska öelda (joonis 34). 
 
Joonis 34 Noorsootöötajate töökoormuse piisavus Kanepi vallas  
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KOV spetsialistidelt uurisin hinnanguid valla noorsootöö allasutuste koostöö kohta, samuti 
valmisolekut vabatahtlikuna ja ametialaselt isiklikult panustama noorsootöö tegevusse, arengusse 
ja kättesaadavuse parandamisse. 
Enamus spetsialiste (71%) hindab asutuste koostööd heaks, üksikud (29%) rahuldavaks (joonis 
35). KOV spetsialistide seas on asutuste vahelise koostöö keskmine hinne 3,7. 
 
Joonis 35 Hinnang Kanepi valla (all)asutuste koostööle  
Üldiselt on KOV spetsialistid nõus abistama jõu ja nõuga, ühel on raske aitamisega, kuna elab 
väljaspool Kanepi valda. Spetsialistid on nõus aitama sündmuste korraldamisel ning töö- ja 
puhkelaagri läbiviimisel, samuti ollakse nõus enda tutvusi kasutama ja spetsiifilisi oskusi 
õpetama. 
S4: „Kindlasti enda tutvusi ära kasutades, kuna paljud sõbrad ja tuttavad on aidanud 
igapäevategevustes kaasa. Näiteks remonditööd, transport, sündmuste korraldamine, 
sponsoreerimine.“ 
S5: „Kuna töötan osalise tööajaga, siis nii või teisiti panustan kohalikku noorsootöösse mingi osa 
vabatahtlikuna, nii kuidas sündmused on planeeritud ja toimuvad. Seda kõike pole ainult 
tööajast, st kellast kellani lihtsalt võimalik teha!“ 
Otseselt noorsootööga tegelevad spetsialistid annavad endast parima, et noortel oleks koht kuhu 
tulla ja tegevused, mida teha. Teised spetsialistid on nõus aitama projektide kirjutamisega, 
ettevõtmiste planeerimisega, eelarve koostamisel. Kahjuks piirab osaline töökoormus noortega 
tegelemist ja tahtest üksi ei piisa. 
S3: „Nõustada projektide aruandluse koostamisel, rahaliste vahendite otstarbekamal 
kasutamisel. Noortekeskuse eelarve koostamisel.“ 
S4: „Motivatsiooni ja enesearenduse poole pealt koolitustel osalemine, just koos noortega. 
Avameelsed ja sõbralikud vestlused noortega, noorte motiveerimine, tunnustamine ja nende jaoks 
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olemasolemine. Kui sisekliima on sõbralik ja toimiv, noored motiveeritud, õnnestuvad kõik 
ettevõtmised suurepäraselt. Koostöö osas kohalikul tasandil täiskasvanutega on veel 
arenguruumi. Kahjuks teise osapoole põhimõtteid ja arvamust ümber kujundada on keeruline kui 
inimesed pole koostööaltid.“ 
Keskmine hinne noortekeskuse mainele on 3,7. Spetsialistid on nõus abistama nõu ja jõuga nii 
vabatahtlikult kui ka ametialaselt.  
Kokkuvõtvalt soovitasid ametnikud noortel enda hääleõigust mõjuvamalt kasutada, usaldada 
rohkem valla ametnikke ja olla ise avatum koostööle. 
S1: „Noorte hääle julgem esiletõstmine. Järjest rohkem on neid noori, kes soovivad oma 
arvamusi välja öelda, aga mingil põhjusel on see kusagile takerdunud. On räägitud isegi 
valimisea langetamisest. Järelikult on üha nooremad inimesed saavutamas küpsust ja 
maailmavaatelist arusaama, kuidas asjad nende mõistes võiks käia.“ 
S3: „Usaldada rohkem valla ametnikke, olla ise avatum koostöö tegemiseks, siis tekib ka vähem 
probleeme ja erinevaid arusaamu. Samuti teha rohkem noorsootööalast koostööd Kanepi valla 
asutustega. Tunda, et see on MEIE Kanepi ja MEIE noored, mitte Gümnaasiumi noored, ANK 
noored jne. Iga tegevus peab noortele midagi andma, panema neid tahtma ise teha ja ennast ka 
väljaspool ANK ruume näidata.“ 
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4. UURIMISE TÕLGENDAMINE 
 
Eesti noorsootöö hetkeolukorda arvesse võttes võib järeldada, et noorte ootuste, arvamuste ja 
teadlikkuse uurimine peaks olema noorsootöö igapäevane osa ja regulaarselt tehtav koos 
põhjendusega, kuna noorte osalus on noorsootöö üks peamisi alustalasid, sest noorsootööd 
tehakse noorte jaoks ja koos noortega. Seega peab iga noorsootöö tegija ise pidevalt uurima 
noorte vajadusi ja tagasisidet oma tööle ning tulemused KOV tasandil ka koondama. Soovitan 
kaaluda noorsootöö kvaliteedi hindamise läbiviimist, kuigi käesolev töö keskendus pigem 
noorsootöö korralduse üksikutele aspektidele, aga tervikpildi saamiseks, sealhulgas tugevuste ja 
arendamist vajavate valdkondade kaardistamiseks, on vajalik kogu valla noorsootöö korralduse 
monitoorimine. 
Tuginedes Eesti Noorsootöö Keskuse poolt läbiviidavale noorsootöö kvaliteedi hindamisele ja 
hindamismudelile on sidusrühmade arvamuse uurimine vajalik ja tulemuste süntees vältimatu, 
sest valdkonna eelduseks on koostöö nii noorsootöötajate, lastevanemate, noorteühingute kui ka 
teiste noortega kokku puutuvate valdkondade esindajate vahel. 
Käesolevas töös uurisin Kanepi KOV spetsialiste, Kanepi gümnaasiumis õppivaid noori ja 
koolinoorte lapsevanemaid, et selgitada välja KOV spetsialistide koolinoorte ja lapsevanemate 
teadlikkus ja arvamused valla noorsootööst ning ootused valla noorsootööle.  
KOV spetsialistide arvates on Kanepi valla noorsootöö pigem tulemuslik, aga soovitati rohkem 
koostööd ja suhtlust erinevate ametnike vahel. Enamus lapsevanemaid ei oska öelda, kas noored 
on rahul noorsootöö võimalustega või mitte, kuid poolte vastanute arvates ei ole teenus võrdselt 
kõigile kättesaadav. 
Noorsootöö vajadus tuli noorte puhul esile küsimuses, kus küsisin noorsootöö toetamist noore 
arengule. Noored leidsid, et erinevad tegevused toetavad nende arengut ja seetõttu on noorsootöö 
vajalik. Nii nooremate kui vanemate noorte sündmuste soovid kattuvad, kuid eelistatakse oma 
vanusegrupiga koostegemisi. Populaarsemad sündmused on väljasõidud, peod, matkad ja laagrid. 
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Kanepi ANK keskmine maine noorte seas on 4,1, spetsialistid hindavad mainet hindega 3,7 ja 
lastevanemad 3,8-ga.  
Enamus KOV spetsialistide arvates on noorsootöötajate töökoormus piisav, pooled 
lapsevanemad ei oska kommenteerida ning alla poolte arvates on koormus piisav. 
Peamine noorsootöötaja isikuomadus noorte arvates on sõbralikkus, lahkus, avatud ja aktiivsus.  
Informatsiooni levikuga pole noored rahul, keskmiseks hindeks anti 3,8. Populaarsemad kohad, 
kust noored infot leiavad on teadete tahvlid, www.facebook.com suhtluskeskkond ja suuline info 
levitamine. Kuna teadete tahvlid on kuulutusi täis, tuleks noorsootööga seotud kuulutused teha 
pilkupüüdvamateks, et ilma süvenemata (mida paraku noored väga ei tee) noored leiaksid 
vajaliku kiirelt üles.   
Noorte osalusse ja kaasamisse on noored pigem kaasatud. Neil on võimalus osaleda noorte 
aktiivi ja noorte volikogu töös, kuid paljude noorte arvates on seltskond väike, kelle arvamusi 
kuulatakse. Kuigi otseselt spetsialistidelt ei küsinud noorte osaluse ja kaasamise kohta, mainisid 
neist mõned, et noorsootöötaja peaks küsima noortelt rohkem, mida soovitakse ja vajatakse. 
Noorte arvates neid tunnustatakse, kuid võiks rohkem märgata ja kiita.  
Lapsevanemate sõnul on noorsootöö lapsele enim andnud iseseisvust, enesekindlust ja 
suhtlemisoskust. 
Koostöö valla allasutuste vahel on noorte arvates kasin. Kõige enim tundub noortele 
problemaatiline noortekeskuse ja kooli koostöö. Sama arvavad ka lapsevanemad – kohati 
töötavad noortekeskus ja kool üksteisele vastu. Ka KOV spetsialistid soovitavad rohkem suhtlust 
ja koostööd noorsootööd tegevate asutuste vahel. On ka positiivseid näiteid, kuid kõlama jäi töös 
pigem puudulik koostöö. 
Enamus spetsialiste ja lapsevanemaid on nõus panustama vabatahtlikult ja ametialaselt. 
Lapsevanemad soovitasid veel rohkem kasutada vabatahtlikku ressurssi ja andma abi vajamisest 
rohkem teada. 
Kuigi Kanepi valla noorsootöö on tugev, on arenguruumi küllaga. 
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KOKKUVÕTE 
 
Käesoleva lõputöö teema on „KOV spetsialistide, koolinoorte ja lapsevanemate teadlikkus, 
arvamused ja ootused ühe valla noorsootööle.“ 
Lõputöö eesmärk on selgitada välja kohaliku omavalitsuse spetsialistide, koolinoorte ja 
lapsevanemate teadlikkus ja arvamused Kanepi valla noorsootööst ning ootused valla 
noorsootööle. 
Uurimistöö probleem: milline on KOV spetsialistide, koolinoorte ja lapsevanemate teadlikkus ja 
arvamused ja millised on vastanute ootused Kanepi valla noorsootööle. 
Uurimises küsitlesin Kanepi KOV spetsialiste, Kanepi gümnaasiumis õppivaid noori ja 
koolinoorte lapsevanemaid veebiküsimustiku kaudu. 
Koolinoorte populatsioon on 185, küsitlesin 80 noort. Lapsevanemate populatsiooni on raske 
määrata, kuid iga pere kohta ootasin üht vastust. Kokku vastas 15 lapsevanemat. KOV 
spetsialistide populatsioonina arvestasin neid, kes vähemal või suuremal määral on seotud 
noorsootööga. 9-st spetsialistist vastas 7 ametnikku. 
Rõhutan, et noorte ja lapsevanemate valim on üldistuse tegemiseks väike ning töös keskendun 
vastanute teadlikkusele, arvamustele ja ootustele. 
Üldine KOV spetsialistide ja lapsevanemate teadlikkus noorsootöö olemusest on küllaltki kõrge, 
kuid mõningastele küsimustele, mis puudutab konkreetselt Kanepi valla noorsootööd, ei oska 
lapsevanemad vastata. 
Nii KOV spetsialistid, koolinoored kui ka lapsevanemad ootavad noorsootöölt suuremat 
ulatuslikkust ja laiahaardelisust. Nooremad kui ka vanemad noored on soovinud enamasti 
sarnaseid sündmusi, kuid koostegemisi eelistatakse oma vanusegrupiga. 
Soovitused ja ettepanekud valla noorsootöö kitsaskohtade parandamiseks on KOV 
spetsialistidelt, koolinoortelt ja lastevanematelt see, et noorsootöösse kaasata rohkem noori – nii 
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osalejatena kui korraldajatena. Samuti võiks erinevate osapoolte vaheline suhtlus olla 
intensiivsem ja informatsiooni vahetamine ja levitamine jõulisem – populaarsed kohad, kust 
noored infot leiavad on eelkõige teadete tahvlid ja www.facebook.com suhtlusportaal. 
Lapsevanema poolt soovitati noorsootöö tutvustamist ka lapsevanematele, näiteks lahtiste uste 
päev noortekeskuses. KOV spetsialisti arvates võiksid noored julgemini oma arvamust avaldada 
ja oma ideid ellu viia. 
Usun, et käesolevas uurimistöös antud ülevaade KOV spetsialistide, koolinoorte ja 
lastevanemate arvamuste ja teadlikkuse valla noorsootööst ning vastanute ootused Kanepi valla 
noorsootööle annab olulise lisaväärtuse noorsootöö paremaks korraldamiseks ja loob soodsa 
kasvupinna uutele algatustele. Kanepi valla noorsootöö on teinud enam kui kaheksa aasta jooksul 
suure arengu ja eeskujulikumat tulevikku silmas pidades tuleb selgeks teha ühised vajadused, 
võimalused ja arengusuunad. Ei öelda ju ilmaasjata, et noored on meie riigi tulevik. 
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LISAD 
Lisa 1 Noorte teadlikkus/ ootused Kanepi valla noorsootööle 
Armas Noor. 
Olen Mirell Lattik, Kanepi gümnaasiumi vilistlane ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia huvijuht-
loovtegevus õpetaja eriala tudeng. Seoses ülikooli lõpetamisega tuleb teha suur-suur lõputöö. 
Palun Sinu abi uuringus osalemiseks. 
Ootan Sinu kommentaare, ootusi ja ettepanekuid Kanepi valla noorsootöö arendamiseks. Juhin 
tähelepanu noorsootööle kui üldisemale tegevusalale. Noorsootööd silmas pidades ei mõtle ainult 
Kanepi valla Avatud Noortekeskust vaid ka teisi asutusi, kes tegelevad noortega (kuigi Kanepi 
ANK on kohalikus vallas juhtiv noorsootööga tegelev asutus).  
Ankeet on anonüümne ning koosneb 31 küsimusest. Vastamiseks kulub keskmiselt 30 minutit. 
Uuringu kontaktisik on Mirell Lattik, mirelllattik@gmail.com, +372 53 54 2060. 
* Kohustuslik 
Sugu * 
o  Naine 
o  Mees 
Vanus * 
o  7-11 
o  12-16 
o  17-21 
o  22-26 
Elukoht * 
o  Erastvere 
o  Heisri 
o  Hino 
o  Hurmi 
o  Jõgehara 
o  Jõksi 
o  Kaagna 
o  Kaagvere 
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o  Karste 
o  Koigera 
o  Kooraste 
o  Lauri 
o  Magari 
o  Närapää 
o  Peetrimõisa 
o  Piigandi 
o  Põlgaste 
o  Rebaste 
o  Soodoma 
o  Sõreste 
o  Varbuse 
o  Kanepi alevik 
o  Muu:  
Millistes huviringides või huvikoolides Sa käid? 
o  Kunsti või käsitööringis/ kunstikool 
o  Muusikaring/ muusikakool 
o  Tantsuring/ tantsukool 
o  Näitering/ näitekool 
o  Sporditrenn/ spordikool 
o  Tehnikaring 
o  Loodusring 
o  Noorteorganisatsioonid 
o  Ei osale üheski ringis ega trennis 
o  Muu:  
Juhul, kui Sa ei osale üheski ringis ega trennis, palun too välja mitteosalemise peamised 
põhjused. 
 
Kui tihti külastad Kanepi valla Avatud Noortekeskust või noortetube Põlgastes ja Soodomal? 
o  Iga päev (lahtiolekupäevadel) 
o  4-3 korda nädalas 
o  Kord nädalas 
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o  Mõned korrad kuus 
o  Mõned korrad poole aasta jooksul 
o  Ei külasta noortekeskust 
Millistel põhjustel külastad/ ei külasta noortekeskust/ noortetube? 
o  Mulle meeldib sealne tegevus 
o  Sõbrad on seal 
o  Soovin meeldivalt aega veeta 
o  Soovin saada uusi sõpru/ tuttavaid 
o  Soovin saada uusi kogemusi 
o  Midagi peab ju vabal ajal tegema 
o  Juhendaja(d) meeldib/ meeldivad 
o  Soovin omandada/ arendada teatud oskusi 
o  Soovin omandada/ arendada teatud teadmisi 
o  Soovin arendada teatud iseloomujoont 
o  Soovin teenida raha 
o  Vanemad soovitavad käia 
o  Saan ühiskonnas midagi muuta 
o  Soovin aidata teisi inimesi, loomi, hoida loodust 
o  Olen harjunud noortekeskuses käima, sündmustest osa võtma 
o  Noortekeskuses pole midagi teha 
o  Pole mulle atraktiivseid sündmusi 
o  Pole aega 
o  Transport on ebasobiv/ ei saa kuidagi koju 
o  Ei tea võimalustest (informatsiooni puudulikkus) 
o  Vanemad ei luba käia 
o  Noortekeskuse ja -tubade lahtiolekuajad ei sobi mulle 
o  Olen hõivatud muude ringide ja trennidega 
o  Muu:  
Millistel põhjustel oled (olnud) seotud Kanepi valla Avatud Noortekeskusega? 
o  Külastan noortekeskust peale kooli 
o  Olen Kanepi ANK Aktiivi liige 
o  Olen Kanepi Noortevolikogu liige 
o  Käin noortekeskuse huviringides 
o  Võtan aegajalt mõnest sündmusest osa 
o  Juhendan noortekeskuse ringi 
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o  Külastan noortetube Põlgastes või Soodomal 
o  Olen osa võtnud noorteprojektist 
o  Olen osa võtnud noortelaagrist 
o  Ei ole noortekeskusega seotud 
o  Muu:  
Kuidas hindad noori puudutava ja Sulle vajaliku info kättesaadavust? 
 
1 2 3 4 5 
 
Halb 
     
Hea 
Palun too näiteid infoallikate kohta, mis puudutab noortele mõeldud info kättesaadavust. 
 
Millised võiksid olla Sinu arvates peamised kohad, kust noored infot kätte saavad? 
 
Millega sooviksid vabal ajal tegeleda, kui Sul oleks selleks kõik võimalused olemas? 
 
Kas sa tunned, et Sinu mõtteid ja ideid noori puudutavate otsuste tegemisel arvestatakse Kanepi 
valla noorsootöö tegijate poolt? 
o  Jah 
o  Ei 
o  Ei oska öelda 
Mida oled teinud, et sinu mõtted ja ideed jõuaksid noorsootöö tegijateni? 
 
Palun too välja konkreetsed sündmused, mida sooviksid, et noortele korraldatakse? 
 
Kas noorsootöös pakutavad võimalused on võrdselt kättesaadavad kõigile huvilistele? 
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o  Jah 
o  Ei 
o  Ei oska öelda 
Palun põhjenda eelmise küsimuse vastust. 
 
Kumb on Sinu jaoks olulisem - noortekeskus kui ruum või noortekeskus kui tegevused? 
o  Noortekeskus kui ruum 
o  Noortekeskus kui tegevused 
o  Ei oska öelda 
 
 
 
Kas noortekeskuse tegevus toetab Sinu arengut? 
Füüsiliselt, sotsiaalselt, intellektuaalselt, psüühiliselt jne 
o  Jah 
o  Ei 
o  Ei oska öelda 
Palun põhjenda 
 
Kas noortele jagatakse piisavalt tunnustust/ kas noorte panus noorsootöösse on piisavalt 
nähtav? 
o  Jah 
o  Ei 
o  Ei oska öelda 
Kas noortekeskus toetab noorte omaalgatusi piisavalt? 
o  Jah 
o  Ei 
o  Ei oska öelda 
Kas Sinu arvates kaasatakse noori piisavalt sündmuste korraldamisesse? 
o  Jah 
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o  Ei 
o  Ei oska öelda 
Palun põhjenda vastust 
 
Kas Sa tunned end innustatuna oma arvamust julgemalt väljendama? 
o  Jah 
o  Ei 
o  Ei oska öelda 
Kas noorsootöö planeerimine on noorte ja täiskasvanute vahel võrdselt jagatud? 
o  Pigem planeerivad noored 
o  Noored ja täiskasvanud planeerivad võrdselt 
o  Pigem täiskasvanud planeerivad 
o  Ei oska öelda 
Millised iseloomuomadused on olulised noorsootöö tegijatel? 
 
 
Kas praeguste noorsootööga tegelevate inimeste arv/ töö koormus on piisav, et noorsootööle 
esitatud ootused Kanepi vallas täituksid? 
 
Kas Sinu arvates erinevad valla allasutused teevad omavahel noorsootööalast koostööd? 
o  Jah 
o  Ei 
o  Ei oska öelda 
Palun too eelmisele küsimusele näiteid. 
 
Milline on Sinu arvates noortekeskuse maine noorte hulgas? 
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1 2 3 4 5 
 
Halb 
     
Suurepärane 
Soovin veel lisada ... 
 
 
 
Lisa 2 Spetsialistide teadlikkus ja ootused Kanepi valla noorsootööle 
Lugupeetud Kanepi valla spetsialist. 
Olen Mirell Lattik, Kanepi gümnaasiumi vilistlane ja TÜ Viljandi kultuuriakadeemia huvijuht-
loovtegevuse eriala tudeng. Pöördun Teie poole palvega osaleda ülikooli lõpetamiseks tehtavas 
uuringus.  
Täites järgneva küsimustiku, annate mulle võimaluse hinnata tehtud tööd ning pöörata Kanepi 
valla noorsootöö arendamisele rohkem tähelepanu. Teie poolt antud vastused aitavad noorsootöö 
tegijatel edasise tegevuse planeerimisel, võimalike probleemide kitsaskohtade lahendamisel ning 
koostöö tõhustamisel. 
Juhin tähelepanu noorsootööle kui üldisemale tegevusalale. Noorsootööd silmas pidades ei mõtle 
ainult Kanepi valla Avatud Noortekeskust vaid ka teisi asutusi, kes tegelevad noortega (kuigi 
Kanepi ANK on kohalikus vallas juhtiv noorsootööga tegelev asutus).  
Ankeet on anonüümne ning koosneb 11 küsimusest. Vastamiseks kulub keskmiselt 15 minutit. 
Loodan, et leiate aja oma arvamuse avaldamiseks ja meile tagasisaatmiseks enne 17. aprilli 2015. 
Uuringu kontaktisik on Mirell Lattik, mirelllattik@gmail.com, +372 53 54 2060. 
Palun kirjeldage oma sõnadega, mida tähendab noorsootöö Teie jaoks. 
 
Millised asutused/ spetsialistid tegelevad noorsootööga Kanepi vallas? 
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Milline on Teie arvates Kanepi valla Avatud Noortekeskuse maine valla (all)asutuste töötajate 
seas? 
 
1 2 3 4 5 
 
Halb 
     
Suurepärane 
Millega peaks Kanepi ANK Teie arvates tegelema? Milliseid tegevusi ja teenuseid Teie arvates 
noored ootavad Kanepi valla Avatud Noortekeskuselt? 
 
 
 
Kas Teie arvates on noorsootöö Kanepi vallas olnud piisavalt tulemuslik? 
o  Jah 
o  Ei 
o  Ei oska öelda 
Palun põhjendage oma vastust. 
 
Kas praeguste noorsootööga tegelevate inimeste arv/ töökoormus on piisav, et täita noorsootööle 
esitatud ootused Kanepi vallas? 
o  Jah 
o  Ei 
o  Ei oska öelda 
Palun hinnake valla allasutuste koostööd noorsootöö alal. 
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1 2 3 4 5 
 
Väga halb 
     
Väga hea 
Kuidas saaksite Teie panustada noorsootöö tegevusse, arengusse, kättesaadavuse parandamisse 
vabatahtlikuna? 
 
Kuidas saaksite Teie panustada noorsootöö tegevusse, arengusse, kättesaadavuse parandamisse 
ametialaselt? 
 
Kas olete osalenud Kanepi ANK poolt korraldatud tunnustusüritusel? 
o  Jah 
o  Ei 
Soovin veel lisada/ minu ettepanekud ... 
 
 
 
Lisa 3 Lastevanemate teadlikkus ja ootused Kanepi valla noorsootööle 
Armas Lapsevanem. 
Olen Mirell Lattik, Kanepi gümnaasiumi vilistlane ja TÜ Viljandi kultuuriakadeemia huvijuht-
loovtegevuse eriala tudeng. Pöördun Teie poole palvega osaleda ülikooli lõpetamiseks tehtavas 
uuringus.  
Täites järgneva küsimustiku, annate mulle võimaluse hinnata tehtud tööd ning pöörata Kanepi 
valla noorsootöö arendamisele rohkem tähelepanu. Teie poolt antud vastused aitavad noorsootöö 
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tegijatel edasise tegevuse planeerimisel, võimalike probleemide kitsaskohtade lahendamisel ning 
koostöö tõhustamisel. 
Juhin tähelepanu noorsootööle kui üldisemale tegevusalale. Noorsootööd silmas pidades ei mõtle 
ainult Kanepi valla Avatud Noortekeskust vaid ka teisi valla asutusi, kes tegelevad noortega 
(kuigi Kanepi ANK on kohalikus vallas juhtiv ja noorsootööd koordineeriv asutus).  
Ankeet on anonüümne ning koosneb 18 küsimusest. Vastamiseks kulub keskmiselt 20 minutit. 
Loodan, et leiate aja oma arvamuse avaldamiseks ja meile tagasisaatmiseks enne 19. aprilli 2015. 
Uuringu kontaktisik on Mirell Lattik, mirelllattik@gmail.com, +372 53 54 2060. 
Sugu 
o  Naine 
o  Mees 
Laste arv peres 
o  1 laps 
o  2 last 
o  3 last 
o  4 last 
o  5 ja enam last 
Palun kirjeldage oma sõnadega, mida tähendab noorsootöö Teie jaoks? 
 
Kas Teie laps(ed) osalevad Kanepi valla noorsootöö tegevustes? 
o  Jah 
o  Ei 
Palun tooge näiteid, millistest tegevustest Teie laps(ed) osa võtavad? 
 
Milline on Teie arvates Kanepi valla Avatud noortekeskuse maine lapsevanemate hulgas? 
 
1 2 3 4 5 
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Halb 
     
Suurepärane 
Kas Teie arvates on laps(ed) rahul noorsootöö võimalustega Kanepi vallas? 
o  Jah 
o  Ei 
o  Ei oska öelda 
Palun täpsustage eelmist vastust. 
 
Kas praeguste noorsootööga tegelevate inimeste arv/ töökoormus on piisav, et täita noorsootööle 
esitatud ootused Kanepi vallas? 
o  Jah 
o  Ei 
o  Ei oska öelda 
Kes Teie arvates tegeleb/ tegelevad noorsootööga Kanepi vallas? 
 
Milliseid konkreetseid sündmusi Kanepi valla noored/ Teie laps(ed) enim vajavad? 
 
Mida on noorsootöös osalemine Teie lapsele andnud? 
Teatud oskused/ teadmised, väärtused, iseloomujooned jne 
 
Kas noorsootöös pakutavad võimalused on võrdselt kättesaadavad kõigile huvilistele? 
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o  Jah 
o  Ei 
o  Ei oska öelda 
 
 
Palun põhjendage oma vastust 
 
Kuidas hindate Kanepi valla allasutuste koostööd noorsootöö alal? 
 
1 2 3 4 5 
 
Halb 
     
Suurepärane 
Palun põhjendage oma vastust. 
 
Kuidas saaksite Teie panustada valla noorsootöö tegevusse, arengusse, kättesaadavuse 
parandamisse vabatahtlikuna? 
 
Kuidas saaksite Teie panustada valla noorsootöö tegevusse, arengusse, kättesaadavuse 
parandamisse ametialaselt? 
 
Soovin veel lisada/ minu ettepanekud ... 
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Lisa 4 KOV spetsialistide vastused 
 
Palun kirjeldage oma sõnadega, mida tähendab noorsootöö Teie jaoks. 
S1: „Noortele vaba aja sisustamine, erinevate tegevustega nende silmaringi laiendamine, 
suhtlemine, meeskonnatöö arendamine.“ 
S2: „Noorsootöö tähendab minu jaoks tegelemist noortega. Seda nii argipäevadel kui vajadusel 
ka nädalavahetustel. Noorsootöö ja noortekeskus on hea võimalus noorele mitteformaalseks 
õppimiseks. Talle ei anta siin ju hinnanguid. Peamine on see, et noor tahab ise midagi teha ning 
kui ta ei saa seda koolis rakendada, siis on just noorsootöö see, mis aitab tal oma ideed ellu viia 
ja nendele rakendust leida.“ 
S3: „Noorte vaba aja sisustamine. Eluks vajalike oskuste ja teadmiste edasiandmine noortele 
läbi huvitegevuse.“ 
S4: „Noorsootöö - see on eelkõige koostöö noorte ja noortega töötavate isikute vahel. Kui poleks 
noori, poleks ka noorsootööd. Töö noortega on arendav, paindlik, uusi väljakutseid ja eelkõige 
häid emotsioone pakkuv. Samas ka ennastohverdav kuna selle töö puhul ei saa rääkida kindlast 
töögraafikust. Kindlasti ka emotsionaalselt raske kui sisulise töö kõrvalt tuleb tegeleda kriitika, 
eelarvamuste ümberlükkamise, tegevuste ja eelarve kasutuse pideva tõestamisega. Kõigele 
vaatamata on töö noortega väga meeldiv. Noortepoolne usaldus, nõuküsimine erinevate 
probleemide puhul, avameelsed vestlused, ettepanekud jne muudavad  noorsootöö nauditavaks.“ 
S5: „Eelkõige head koostööd noortega, nende soovide ja ettepanekutega arvestamist, siit saab 
alguse kõik: noorte omaalgatus, huvitavad ettevõtmised ja koostegemised, tunnustus jm.“ 
S6: „Noorsootöö tähendab minu jaoks noortetegevuse suunamist läbi erinevate ettevõtmiste, 
luues parimad võimalikud tingimused 7–26-aastaste noorte mitmekülgseks arenguks. Oluline on 
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avardada noorte silmaringi, aidates kaasa nende teadlike valikute tõusule. Läbi huvihariduse  
arendada noorte loomepotentsiaali, aidates neil leida isikupärased huvialad ning avastada ja 
arendada loovust. Noorsootöö peaks noortele pakkuma huvitavaid vaba aja veetmise võimalusi 
ja peaks toetama aktiivselt noorte omaalgatust ning noorte osalemist kogukonnas. Eesmärgiks 
on noorte toimetulek tänases ühiskonnas ja nende turvalisuse ning heaolu ja tunne.“ 
S7: „Töötamist noortega: noorte jaoks, noorte pärast, noortega koos! Ja see on meeskonnatöö.“ 
 
Millega peaks Kanepi ANK Teie arvates tegelema? Milliseid tegevusi ja teenuseid Teie arvates 
noored ootavad Kanepi valla Avatud Noortekeskuselt? 
S1: „Praegu on noortekeskusel väga palju erinevaid  ja huvitavaid tegevusi. ANK külastajad 
oskaksid sellele täpsemalt vastata.“ 
S2: „Kanepi ANK peaks tegelema noore koolivälise vaba-aja sisustamisega. Noortekeskus peaks 
olema koht, kuhu peale kooli tulla ja teha midagi põnevat või teha ära oma koolitükid. Samuti 
peaks noortekeskus olema koht, kus noor saab kurta oma muret ning võimaluse korral ka sellele 
murele lahenduse saama. Noored ootavad noortekeskuselt põnevaid huviringe, väljasõite ja 
huvitavat tegevust keskuses.“ 
S3: „Rohkem noorte oskusi arendavate tegevustega. Põlva Maavalitsuse kontrollakti põhjal võis 
järeldada, et noored teavad vähe noortekeskuse tegevusest. Noortekeskuse töös aktiivselt osalev 
huvigrupp on väike. Vajadus erinevatele vanusegruppidele sobivate tegevuste leidmine ja nende 
aktiivsem kaasamine.“ 
S4: „Noorteaktiivi koosolekutel pakuvad noored välja uusi ideid ja teevad ettepanekuid 
noortekeskuse tegevuse osas. Kuna noored korraldavad kohapeal mitmeid traditsioonilisi 
ettevõtmisi (tunnustusüritus, vastlapäev, talgupäev, perepäev, halloween jne), siis soovitakse 
teisi tegevusi väljaspool Kanepit. 2012. aastast toimunud matkad on noorte hulgas populaarsed. 
Samuti erinevad väljasõidud, mis on silmaringi arendavad ja uusi ideid pakkuvad, tugevdades 
omavahelist koostööd. Noortekeskuse tegevus on olnud tulemuslik ja noorte ettepanekuid 
arvestades peaks jätkuma samamoodi.“ 
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S5: „Minu arvates on kõige tähtsam noorte vaba aja sisustamine just nädalavahetusel (selle 
arvelt võiks noortekeskus olla koolipäevadel avatud lühemat aega). Oodatavate tegevuste osas 
peaks eelkõige küsima noortelt endilt.“ 
S6: „Kanepi valla munitsipaalasutus „Avatud Noortekeskus“ peab tegutsema vastavalt 
põhimäärusele. 
 (1) Ühendab Kanepi valla 7–26-aastaseid noori, võimaldab neile suhtlemist ja vabaaja veetmist 
kodu- ja koolivälisel ajal, seades esikohale noore omaalgatuse arendamise, loob tingimused 
mitteformaalseks õppimiseks, eelkõige kogemuste omandamiseks tegevuse ja suhtlemise kaudu. 
 (2) On avatud igale noorele, seadmata eeltingimusi tema tõekspidamistele, võimetele, oskustele, 
teadmistele ja rahalistele võimalustele ning kaasab noori tegevuse algatamisse ja arendamisse.  
(3) Korraldab ning toetab omaalgatuslikke programme, projekte, noorteüritusi, projektilaagreid, 
võistlusi jne.  
(4) Teeb koostööd teiste noorteühenduste, -organisatsioonide ja –liitudega. 
 (5) Vahendab noortele suunatud informatsiooni.  
(6) Abistab noori osavõtul laste ja noorte puhkuse- ja koolitusprogrammidest ning muudest 
noorsooüritustest.  
(7) Organiseerib töökasvatuse eesmärgil õpilasmaleva tööd. 
 Noorte ootust saab küsida ikka vaid noorte endi käest. Sellekohased küsitlused viib läbi Avatud 
Noortekeskuse juhataja. Tegevused peavad pakkuma eneseavastamis-, eneseteostus-, arengu- ja 
osalusvõimalusi. Olgu selleks siis igapäevased arendavad käelised tegevused, mõttemängud ja 
arutelud, avatud osalusega õpitoad või mingi kindla suuna ja temaatikaga klubiline tegevus. 
Noorte omaalgatuslike ideede toetamine ja nõustamine, noorteinfo edastamine, kooli 
vaheaegade sisustamine huvitavate ettevõtmistega, koostöö erinevate partneritega – seda nii 
valla, maakonna kui ka vabariiklikul ning rahvusvahelisel tasandil.“ 
S7: „Väga tore, et ANK pakub noortele igasuguseid ettevõtmisi koolivälisel ajal. Minu meelest 
need tegevused, mis siianigi on olnud. Võiks olla meisterdamised, tähtpäevade tähistamine, 
erinevate pillide õpetamine, väljasõidud, kohtumised huvitavate inimestega... Aga kindlasti ka 
füüsilise töö tegemist (kevadel, suvel, sügisel). Õpetada hindama kõikide tööd, s.h. õpetajate 
tööd. ANK peaks kindlasti suutma tõsta oma liikmete õpimotivatsiooni.“ 
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Palun põhjendage, kas Teie arvates on noorsootöö Kanepi vallas olnud piisavalt tulemuslik? 
S1: „Noortekeskus on tegev, külastatakse erinevaid kohti, viiakse läbi üritusi, tehakse ise palju, 
võetakse osa mitmetest üritustest, tehakse palju fun´i (lõbusat – toim.).“ 
S2: „Jah. Arvan, et noorsootöö on olnud piisavalt tulemuslik, sellepärast, et noortel on koht 
kuhu tulla. See on juba väga suur asi. Noored ei ole peale tunde lihtsalt alevis või ei korralda 
küla peal mingeid lollusi, vaid neil on koht kuhu tulla. Samuti on noortele loodud väga head 
võimalused näiteks meisterdamiseks, huvitegevuseks, xboxi mängimiseks, piljardi mängimiseks, 
filmiõhtute korraldamiseks jne. Noortekeskus on oma tööga hästi hakkama saanud.“ 
S3: „Väga vähe on kasutatud võimalusi rahastuse saamiseks erinevatest allikatest (suviseks 
õpilasmaleva tegevuseks, muudeks tegevusteks, eriti 2014, 2015.a). Tundub, et varasematel 
aastatel on tegevus noortega olnud aktiivsem ja sisukam.“ 
S4: „Noortekeskuse juhid on andnud endast maksimumi, et koos noortega kõik noorte ideed ellu 
viia, teha koostööd allasutuste ja Põlvamaa noortekeskustega. Kui keskuse tegevus poleks 
tulemuslik, ei oleks meil ka valla rahalist toetust. Kindlasti pole võimalik kõiki tegevusi ellu viia, 
kuna üks inimene füüsiliselt ei jõua üle kogu valla noorsootööd rakendada. Lisaks alevis asuvale 
noortekeskusele on veel noortetoad Põlgastes ja Soodomal. Noorsootöötaja olemasolu annab 
noorsootöös suure lisaväärtuse.“ 
S5: „Noorte tegemised on kajastunud nii valla kui maakonna tasandil, samuti laiemalt. 
Noorsootöö oleks kindlasti veelgi tulemuslikum, kui suudetakse laiendada aktiivsete noorte ringi 
(vähemalt koolis on see nii: need, kes on aktiivsed tegutsejad noortekeskuses, on aktiivsed ka 
koolis).“ 
S6: „Kuidas hinnata noorsootöö tulemuslikkust? See on olnud arutelu nii vabariiklikel kui ka 
rahvusvahelistel noorsootöö alastel foorumitel. Juhul kui võtame aluseks osalejate arvu, siis 
viimase maakondliku noorsootöö ülevaate ja Kanepi valla revisjonikomisjoni kokkuvõttest 
selgub, et aktiivseid osalejaid Kanepi ANK igapäevases töös on ca 10-20. Erinevatesse 
ettevõtmistesse on suudetud kaasa haarata maksimaalselt 50 inimest. Kindlasti ei ole osalejate 
arv ainus kriteerium hindamaks noorsootöö tulemuslikkust. Oluline on Kanepi valla noorte, 
vanuses 7-27 eluaastat, rahulolu Kanepi ANK pakutavate teenustega (seda saab ANK juhataja 
monitoorida küsimustiku abil). Läbi viidud arendavate projektide hulk saab olla üheks 
mõõdupuuks. Noortekeskuse juht peab omama ülevaadet noorsootööst: erinevatest projektidest 
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vabariigis, konkurssidest, noortealgatustest, noorteprojektide toetusvõimalustest ja 
tööturuteenustest. Noorte omaalgatuslike projektide paljusus ja läbiviimine on siinjuures heaks 
indikaatoriks. Olen ametnikuna mõistnud, et kahetsusväärselt on probleeme  tekitanud just info 
edastamine ning sellega kaasnev. Mõned näited: noortevolikogu  oli möödunud aastal 
teadmatuses, et neile on tegevuseks eelarves rahad eraldatud. Minult kui ametnikult on küsitud 
noortetegevuse erinevate rahastamise võimaluste kohta. Sellist infot peaks kindlasti haldama ja 
noortele edastama ka noorsootöö spetsialist. Pingeid on tekitanud noortekeskusele eraldatud  
raha kasutamine - kulutused toiduainetele ja väljasõitudele ei ole alati olnud sihtotstarbelised. 
Võib öelda, et raha pole iga kord kasutatud heaperemehelikult. Kindlasti ei tekitaks toiduarved 
probleemi, kui noortel toimuks näiteks toidukoolitus (õpitakse üheskoos valmistama erinevaid 
roogasid, suunatakse noori tervislikult toituma, tehakse koostööd lastevanematega, õppides 
pidulaua katmist, väikese eelarvega toreda sünnipäeva korraldamist, rahvuslike roogade 
valmistamist ning palju muud). Väljasõitude puhul kaasates naabervalla noori peaks taotlema 
nende osaluse katmist vastava valla eelarvest. See on tänaseks möödanik. 2015 aasta eelarve oli 
koostatud juba selgemalt ja läbipaistvamalt. Avatud suhtlemine aitab kitsaskohtadest üle saada, 
eelarve rahastused peavad olema selged. See ei ole erinev, vaid heavalitsemise tava. 
Noortekeskus on olnud rahaliselt hästi toetatud. Põhjendatud tegevused ja kulutused on leidnud 
katmist valla eelarvest. Noortekeskuse ruumid Kanepis on hubased ja kodused. Erinevad 
tegevused on lastele ja noortele rõõmu pakkunud. Vaba aja sisustamiseks on noortekeskusel 
palju vahendeid. Tore oleks, kui need leiaksid aktiivset kasutust ja oleksid erinevate 
noortetubade vahel pidevalt ringluses. Avatud Noortekeskus suhtleb tihedalt teiste 
noortekeskustega, vahetades kogemusi ja mõtteid. Tänaseks on Noortekeskuse tegevused 
laienenud ka Soodomale ja Põlgastesse. Tegutsevad huviringid. Minu seisukoht on, et 
noorsootöö on olnud Kanepis rahulolu pakkuv kõikidele neile noortele, kes on sellest osa 
saanud. Kindlasti võiks Noortekeskuse tegemistesse haaratud noorte arv olla  suurem. 
Omaalgatus on tore sõna, kuid tihti vajab noorte omaalgatus algfaasis noorsootöötaja poolset 
suunamist.“ 
S7: „Minul pole piisavalt andmed, et saaksin tulemuslikkust hinnata. Kuid võin öelda, et 
viimasel ajal on noortekeskuse tööst vähem kuulda kui varem.“ 
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Kuidas saaksite Teie panustada noorsootöö tegevusse, arengusse, kättesaadavuse parandamisse 
vabatahtlikuna? 
S1: „Võtta osa nendest ANK üritustest, mis on laiemale ringile suunatud.“ 
S2: „Vabatahtlikuna on alati võimalus lüüa kaasa erinevate sündmuste korraldamisel ja nende 
läbiviimisel.“ 
S3: „Kahjuks ei ole ma oma elukoha tõttu seotud Kanepi vallaga, seetõttu on väga raske 
noorsootöö tegevustesse panustada. Kindlasti sooviksin, et viidaks läbi rohkem uuringuid, mida 
noored tegelikult teha tahavad ja kaasata küsitlustesse rohkem noori (koolis, raamatukogudes 
jne).“ 
S4: „Kindlasti enda tutvusi ära kasutades, kuna paljud sõbrad ja tuttavad on aidanud 
igapäevategevustes kaasa. Nt remonditööd, transport, sündmuste korraldamine, sponsoreerimine 
jne.“ 
S5: „Kuna töötan osalise tööajaga, siis nii või teisiti panustan kohalikku noorsootöösse mingi 
osa vabatahtlikuna, nii kuidas sündmused on planeeritud ja toimuvad. Seda kõike pole ainult 
tööajast, st kellast kellani lihtsalt võimalik teha!“ 
S6: „Jättes kõrvale ametnikuna korraldatavad erinevad ettevõtmised, milles osalema on oodatud 
nii vanad kui ka noored, saan noorte tegemistesse panustada oma isiklike oskuste edasiandjana. 
Võin õpetada, kuidas teha kaaruspaela, kuidas keeta kuusekasvu siirupit või valmistada 
nõgesesuppi,  küpsetada leiba.“ 
S7: „Panustan oma igapäevase tööga pidevalt. Näiteks olen nõus suvel abistama töö- ja 
puhkelaagri läbiviimisel.“ 
 
Kuidas saaksite Teie panustada noorsootöö tegevusse, arengusse, kättesaadavuse parandamisse 
ametialaselt? 
S2: „Ametialaselt proovin olla noortekeskuse juhatajale abiks nii palju kui võimalik. Samuti 
proovin teha kõik endast oleneva, et kaasata noori erinevatesse tegevustesse.“ 
S3: „Nõustada projektide aruandluse koostamisel, rahaliste vahendite otstarbekamal 
kasutamisel. Noortekeskuse eelarve koostamisel.“ 
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S4: „Motivatsiooni ja enesearenduse poole pealt koolitustel osalemine, just koos noortega. 
Avameelsed ja sõbralikud vestlused noortega, noorte motiveerimine, tunnustamine ja nende 
jaoks olemasolemine. Kui sisekliima on sõbralik ja toimiv, noored motiveeritud, õnnestuvad kõik 
ettevõtmised suurepäraselt. Koostöö osas kohalikul tasandil täiskasvanutega on veel 
arenguruumi. Kahjuks teise osapoole põhimõtteid ja arvamust ümber kujundada on keeruline kui 
inimesed pole koostööaltid.“ 
S5: „Isiklikult minu puhul mängib suurt ja otsustavat rolli tegevuses noortega - minu piiratud 
tööaeg. Üksi tahtmisest (mis on mul alati olemas olnud) ainult ei piisa. Täiskoht võimaldas palju 
rohkemaid tegevusi ja koostööd!“ 
S6: „Saan olla nõuga toeks ürituste ja ettevõtmiste planeerimisel, reklaamimisel, rahastuse 
otsimisel ning projektide kirjutamise protsessis.“ 
S7: „Jätkan endiselt noorte jaoks erinevate õppekava toetavate ja muidu silmaringi laiendavate 
ürituste organiseerimist.“ 
 
Soovin veel lisada/ minu ettepanekud … 
S1: „Noorte hääle julgem esiletõstmine. Järjest rohkem on neid noori, kes soovivad oma 
arvamusi välja öelda, aga mingil põhjusel on see kusagile takerdunud. On räägitud isegi 
valimisea langetamisest. Järelikult on üha nooremad inimesed saavutamas küpsust ja 
maailmavaatelist arusaama, kuidas asjad nende mõistes võiks käia.“ 
S3: „Usaldada rohkem valla ametnikke, olla ise avatum koostöö tegemiseks, siis tekib ka vähem 
probleeme ja erinevaid arusaamu. Samuti teha rohkem noorsootööalast koostööd Kanepi valla 
asutustega. Tunda, et see on MEIE Kanepi ja MEIE noored, mitte Gümnaasiumi noored, ANK 
noored jne. Iga tegevus peab noortele midagi andma, panema neid tahtma ise teha ja ennast ka 
väljaspool ANK ruume näidata.“ 
S4: „Edukat lõputöö kirjutamist :)“ 
S5: „Edu noortele nende tegemistes, püüan vastavalt oma võimalustele olla neile abiks, neid 
mõista ja veel nii mõndagi korda saata!“ 
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S7: „Minu meelest võiks Kanepi ANK-i juht rohkem käia ka koolimajas ja rääkida oma 
plaanidest- mõtetest kooli juhtkonna ja õpetajaskonnaga. Noored, kellega me töötame on ju 
ühised.“ 
 
 
Lisa 5 Lastevanemate vastused 
 
Palun kirjeldage oma sõnadega, mida tähendab noorsootöö Teie jaoks? 
L2: „Noorte tegevuse koordineerimine, murede ja probleemide mõistmine ning võimalusel 
lahenduste leidmine.“ 
L3: „Tegeleda noortega, neid aidata, suunata ja ka neid kuulata.“ 
L4: „Midagi, mis lastele meeldib teha ja on jõukohane: vaba aja veetmine, laagrid, väljasõidud 
ja keegi on koos nendega vaatab ja suhtleb.“ 
L6: „Noorte vaba aja sisustamine ja nende juhendamine.“ 
L7: „Nii teavitus, kui ka vaba aja sisustamine.“ 
L8: „Töö noorte ja lastega, peredega. Huvitegevus, üritused, koolitused.“ 
L9: „Noorte vaba aja sisustamiseks, soovimatu käitumise ennetamiseks tehtavat tööd.“ 
L10: „Noorsootöö ülesandeks on laste ja noorte vaba aja veetmine sisukamaks ja 
mitmekesisemaks muutmine.“ 
L11: „Noorsootöö, s.o. sihipärane juhendatud tegevus laste ja noortega.“ 
L12: „Noorsootöö on noortele alates 7. eluaastast, kuni umbes 29. aastani. Noored osalevad 
oma algatatud projektides või siis teiste asutuste poolt algatatud projektides.“ 
Palun põhjendage, kas Teie arvates on laps(ed) rahul noorsootöö võimalustega Kanepi vallas. 
L3: „Ma arvan, et kui oleks kas bussiliiklus või lapsed elaksid otse vallas, oleks ka lastel rohkem 
võimalust osaleda noorsootöös.“ 
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L4: „Pole kuulnud lapsi sellest rääkimas.“ 
L6: „Minu arvates lastele meeldivad.“ 
L7: „Ma arvan, et kes tahab millegagi tegeleda, see leiab kindlasti selle võimaluse.“ 
L9: „Täpselt ei oska öelda, kuid arvan, et erineva vanuse ning peretaustaga noored peaksid 
saama rohkem kaasatud ettevõtmistesse, asjad ei tohiks jääda rahaliste/ asukohast tingitud 
võimalustesse kinni.“ 
L10: „Minu lapsed on saanud ennast noortekeskuses alati võimetekohaselt teostada.“ 
L11: „Noortekeskuse tööd raske hinnata, kuna laps, kes seal saaks osaleda on veel veidi väike, 
saab ainult koos vanema või vanema õe-vennaga aktiivselt osaleda. Kui aga toimuvad 
noortekeskuse meisterduspäevad väljaspool Kanepit, siis seal ta osaleb väga meelsasti. Kergem 
on hinnata siis, kui laps on suuremaks kasvanud. Väga meeldib, et noortekeskus külastab ka 
Soodoma Külakeskust, sealsetele lastele on see väga meeldiv vaheldus.“ 
Milliseid konkreetseid sündmusi Kanepi valla noored/ Teie laps(ed) enim vajavad? 
L2: „Ühisüritusi noortele ja lastele (nt Halloweeni pidu, jm peod).“ 
L3: „Ei oska öelda. Võibolla õppida ringkonnas e. vestlusringis suhtlemist väiksematega ja 
omavanuste ja vanematega.“ 
L4: „Huvitavad, põnevad, arendavad, koostegemine, suvelaager ja töömalev.“ 
L7: „Tegelikult ei ole mõtet üritustega väga üle pingutada, lapsed vajavad ka lihtsalt kodus 
olemist.“ 
L8: „Midagi uut. Võibolla midagi tehnika ja tehnoloogia valdkonnast.“ 
L9: „Sisukamat ajaveetmise võimalust: sportlikke ettevõtmisi, erinevaid matku, väljasõite. 
L10: „Selliseid üritusi, kus on vaja ise organiseerida ja üritusi ellu viia. On vaja anda võimalus 
omaalgatuseks ja eneseteostuseks.“ 
L11: „Väiksemate laste puhul erinevad mängupäevad, spordialade propageerimine 
(teatevõistlused, erinevate spordialade lühitutvustused, kohtumised sportlastega), et just 
lasteaiast vabal ajal või siis peale koolipäeva (algklassides) oleks ka midagi põnevat ja harivat 
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teha. Võimalust osaleda erinevates ringides, õppida pilli kohapeal mitte Põlvas või Võrus, 
meisterdada, luua oma kätega midagi konkreetselt, loodusringi, kus mässatakse õues.“ 
L12: „Perepäeva, tunnustusüritust, malevat, spordiüritusi, üritusi, kus on põhirõhk tervisel.“ 
Palun põhjendage, kas noorsootöös pakutavad võimalused on võrdselt kättesaadavad kõigile 
huvilistele. 
L2: „Kättesaadavus on väga erinev. Nt alevis elavad lapsed saavad teenuseid kergemini kätte 
kui need, kes alevist kaugemal elavad.“ 
L3: „Üks vald, aga pole alati võimalust, et laps saaks koju või üritusele.“ 
L7: „Eks palju sõltub ka transpordist, millega tulla ja minna.“ 
L8: „Ajapiirang, liikumispiirang.“ 
L9: „Paljud lapsed on sõltuvad bussigraafikutest, mistõttu kaugemal elavad lapsed ei saa 
hilisematel kellaaegadel toimuvatel üritustel osaleda.“ 
L10: „Võimalused on kättesaadavad, aga paraku on alati välja kujunenud tuumik aktiivseid 
noori ja suurem hulk noori ja lapsi jääb eemale. Peaks rohkem kaasama  ja andma võimaluse ka 
neile, kes on kõrvaltvaatajad.“ 
L11: „Aktiivne tegevus toimub siiski Kanepi kesksel ja kahjuks kõik lapsed ei saa just õhtusel 
ajal siia tulla, et tegevustes osaleda, bussid lähevad varasemalt ära ja hiljem ei ole võimalik koju 
saada. Olete küll tublid, et käite ka Soodomale ja Põlgastesse, kuid seal on meisterdamised ja 
lühiaegsed tegevused - mängud. Lapsi köitvad põnevad õhtud, kohtumised ja tegevused on siiski 
ainult Kanepis.“ 
Palun põhjendage, kuidas hindate Kanepi valla allasutuste koostööd noorsootöö alal. 
L4: „Ei oska öelda, kuulujutud levivad, ju siis on põhjust.“ 
L6: „Olen kuulnud nii üht, kui teist. Kuid usun, et koostöö kooli ja vallavalitsusega on OK.“ 
L8: „Suhtlemine, suhtlemine, suhtlemine - probleem nr 1.“ 
L9: „Selles vallas jätab koostöö vägagi soovida, igaüks toimetab iseseisvalt, moodustamata 
võimsamat meeskonda.“ 
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L10: „Vahel mulle tundub , et nt. kool ja noortekeskus töötavad lausa üksteisele vastu.“ 
L11: „Alati kui midagi vaja siis tullakse vastu, vahepeal tekib infosulg, kuid ka sellest saadakse 
üle, kui ise aktiivsed ollakse. Halba ja negatiivset suhtumist jääb kogu aeg järjest vähemaks.“ 
Kuidas saaksite Teie panustada valla noorsootöö tegevusse, arengusse, kättesaadavuse 
parandamisse vabatahtlikuna? 
L3: „Kutsuda üles - e. miks mitte aidata kõike koos mõtlema ja organiseerima.“ 
L6: „Võimalusel aidata mõnda üritust korraldada.“ 
L8: „Osalen mõne ürituse organiseerimisel, kui abi vajatakse.“ 
L9: „Olla noorte ja noortekeskuse jaoks olemas oma võimaluste ja oskuste piires.“ 
L10: „Kindlasti oleks vabatahtlikke panustajaid rohkem, kui vastav info vabatahtliku  töö 
võimalusest jõuaks otse õige sihtgrupini.“ 
L11: „Juba praegu, kui vajadus on, siis abistan just Soodomal. Liikumistegevuse, meisterduste 
jms. näol, kui korraldajaks on Tiiu. Igapäevaselt püüan lasteaias olla aktiivne.“ 
L12: „Emad-isad, kelle lapsed käivad noortekeskuses võiksid võimalusel osta toiduaineid, et siis 
lapsed saaksid keskuses rohkem süüa valmistada ja ka  vähemkindlustatud lapsed saaksid selle 
abiga oma kõhu täis.“ 
Kuidas saaksite Teie panustada valla noorsootöö tegevusse, arengusse, kättesaadavuse 
parandamisse ametialaselt? 
L3: „Kõigega, ainult küsige? Sest olen ise sellel alal töötanud.“ 
L8: „Õpetajana tegelen laste arendamisega igapäevaselt.“ 
L9: „Teha oma asutuses ettepanekuid koostööks.“ 
L10: „Võibolla mingeid vestlusi kogumise, säästmise, pensioniks kogumise teemadel. Töötan 
pangas kliendinõustajana.“ 
L11: „Ametialaselt püüan luua erinevaid võimalusi lasteaialastele. Nendest saab ju kõik alguse, 
seda nii Kanepi kui ka Põlgaste lasteaias.“ 
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Soovin veel lisada/ minu ettepanekud: 
L4: „Tubli tüdruk, et tegeled selle asjaga. Jõudu Sulle.“ 
L8: „Noorsootöö tutvustamine mitte ainult lastele, vaid ka lastevanematele - korraldage 
noortekeskuses lahtiste uste päev. Soovin, et noorsootöös toimuks suurem koostöö, mitte 
vägikaikavedu - kes on parem. Jõudu!“ 
L11: „Jõudu töös, noored on tublid. Ka kõige pisemad on tähtsad ja osalevad järjest enam 
tegevustes. Kui nad on aktiivsed lasteaias, siis kindlasti edaspidi ka koolieas on nende silmaring 
laiem ja huvid rohkem esindatud ja julgus osaleda tegevustes on olemas.“ 
L12: „Noortekeskus võiks olla suurem ja rohkemate võimalustega. Minu ideaali pilt näeb ette 
seda, et paljud lapsed ei lähegi koju, vaid noortekeskusesse, kus saab koolitööd ära õppida 
suuremate õpilaste abiga. Et kui keegi on nõus, siis annab nagu järeleaitamistunde, midagi 
niisugust :)“ 
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SUMMARY 
 
The subject of mu thesis is local government specialist, school children and parents’ awareness, 
opinions and expectations of councils youth work. 
The purpose of mu thesis is to explain the work of local government specialist, school children 
and parents’ awareness and view on Kanepi parish youth work and the expectations. 
The issue of my thesis is: What is the local government specialist, school children and parents’ 
awareness and opinion on youth work and what are the respondent expectations of Kanepi parish 
youth work? 
In my study, I asked for the opinions of Kanepi local government specialist, the student of 
Kanepi secondary school and the parents of school youths through a web questionnaire. 
The population of school children is 185 of which I questioned 80. It is hard to determine the 
exact number of parents but I presumed on average there to be one reply per family. Eventually 
there were 15 replies from parents. I took into account those local government specialist, who 
had a lesser or bigger role in connection to youth work. Out of the nine specialists, seven took 
part in the questionnaire. 
I would like to emphasize that the sample of school youths and parents was too small to 
generalize and in my thesis I am concentrating on the respondents’ awareness, opinion and 
expectations on youth work. 
Generally local government specialist and parents’ awareness of youth work is fairly high, but 
some of the questions specifically about Kanepi parish youth work went unanswered by the 
parents. Local government specialist as well as youths and the parents expect a bigger and more 
extensive role for youth work. The younger and older youths have generally wished for the same 
events, such as hiking, camping, sporting events. But when it came to collaborative events, each 
group preferred to do things with others from their own age group. 
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Recommendations and proposals to improve the problem area of parish youth work from local 
government specialist, youths and from parents was include more youth in youth work – both as 
participants and as organizers. 
Interchange between different parties could also be more intensive and the exchange and spread 
of information better – the most popular places where school children find information are in 
particular, bulletin boards and communication platforms, such as www.facebook.com. Parents 
also recommended introducing youth work to other parents through organizing Open Door days 
at the youth centre. According to the opinions of local government specialist, youngsters should 
be brave in expressing their opinions and realizing their ideas. 
I believe this investigative thesis presents a good overview on local government specialists, 
school youths and parents’ opinion and awareness of the parishes youth work and the respondent 
expectations for the future. Kanepi parish youth work provides an important platform to better 
organize parishes work with youngsters and it also creates a favourable condition for new future 
developments. Kanepi parish youth work has progressed greatly in the last eight years and for a 
continuing positive future it is necessary to make clear the common needs, opportunities and 
ideas for progress in the future.  
It is not said vain that young people are the future of our country. 
 
